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Los resultados demostraron que las instituciones cuentan con factores 
necesarios para desarrollar un proceso sostenido en educación de los niños y 
niñas, sin embargo es de suma importancia la creación de estándares de 
aprendizaje que orienten y señalen las metas educativas para conseguir una 
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Una sociedad se proyecta hacia un desarrollo integro e integral de los niños – 
niñas y sus familias haciendo especial énfasis en el desarrollo en la primera infancia.  
La educación  inicial es un tema de gran importancia en nuestro país, ya que la 
buena formación de niños y niñas desde muy pequeños van a constituir y desarrollar 
una nueva cultura de crianza, a formar una nueva generación de personas, que 
piensan por cuenta propia y  capacidades fundamentales para aprender a lo largo de la 
vida. 
La misión de la educación inicial es la de garantizar una educación de calidad, 
para los niños y niñas de tres a cinco años promoviendo un desarrollo integral y el de 
sus potencialidades, en el marco de un enfoque constructivista de la enseñanza y el 
aprendizaje,  teniendo en cuenta la diversidad cultural, las características, las 
expectativas de los padres y las demandas de la sociedad. 
La educación del niño tiene un carácter global y, e integra los diferentes 
aspectos de su desarrollo. Si uno de los principios de la educación infantil es la 
adaptación de los medios educativos a nivel y ritmo de desarrollo y aprendizaje del 
niño/a, es imprescindible conocer cómo se produce el desarrollo y crecimiento, en 
este caso del aspecto físico, y las características que son propias de cada estadio de la 
evolución infantil, así como las necesidades que de todo ello se derivan. A partir de 
estos conocimientos, el educador proporcionará el ambiente y demás medios que 
permitan satisfacer las necesidades de distinta índole, entre ellas las de higiene, 
alimentación y descanso. 
El trabajo que ahora se presenta se centra en un aspecto concreto de la 
educación Inicial, su calidad, aspecto que protagoniza gran parte de la investigación 





décadas, han permitido comprobar los efectos de calidad de la educación sobre todo 
en el desarrollo inicial de los niños  y niñas, y la importancia de las intervenciones 
educativas dirigidas a minimizar las consecuencias negativas 
El presente proyecto de investigación mediante el sistema capitular se 
establece en  seis capítulos: 
El primer Capítulo corresponde al planteamiento del problema, formulación 
del problema, objetivos y justificación. 
El segundo Capítulo contiene el marco teórico donde se fundamenta de forma 
científica y técnica la investigación, iniciando con una breve descripción de  la 
gestión institucional, estándares de calidad, calidad educativa,  entre otros. 
El tercer Capítulo está enfocado al aspecto metodológico en función de 
detallar métodos, técnicas, variables, cuadro de operacionalización de variables, e 
instrumentos para la investigación. 
El cuarto Capítulo contiene los resultados de la investigación de acuerdo a los 
datos obtenidos en las encuestas. 
El quinto capítulo señala: las conclusiones y recomendaciones, con respecto a  
las respuestas a las preguntas directrices. 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La concepción educativa que sustenta la educación infantil no siempre ha 
estado basada en estos principios de algunos autores. La evolución sufrida por la 
misma se ha debido a diversos factores. Los más significativos son de carácter social, 
psicológico y pedagógico. 
Los avances científicos en el campo de la Psicología, Sociología y Pedagogía 
dan lugar al reconocimiento de la importancia de la educación de los primeros años 
en el desarrollo posterior. 
Existe un mayor conocimiento del desarrollo del niño, de las necesidades 
propias de cada etapa y de las diferencias que se dan entre los distintos individuos, lo 
que lleva a pensar en una atención más adaptada a las condiciones reales del niño o 
grupo y más personal, adecuada a dichas diferencias individuales. 
La estructura familiar ha cambiado hacia una familia nuclear con menor 
número de hijos, lo que impulsa la entrada del niño en centros educativos que 
favorezcan la relación con sus iguales. En este contexto familiar también hay que 
incluir la incorporación de la mujer al trabajo, que obliga a mandar a los hijos a una 





La sociedad evoluciona, y con ella sus esquemas y valores, de modo que 
surgen también otros problemas sociales. Problemas que afectan directamente a la 
vida del niño. En ocasiones, éste se ve necesitado de la ayuda especializada que se le 
puede ofrecer en centros de atención de protección de menores, más numerosos y 
desarrollados en los últimos tiempos. 
La educación infantil se ve favorecida al ser considerada como recurso para 
compensar las desigualdades del ambiente. Por otro lado, supone la posibilidad de 
formación temprana que puede evitar el fracaso escolar en niveles posteriores, en 
aquellos casos de situaciones familiares sociales y culturalmente desfavorables en los 
que la escuela infantil sustituye la formación que falta en la familia. 
La atención a la primera infancia sienta las bases para el desarrollo humano y 
contribuye a igualar las oportunidades de desarrollo para todos desde el nacimiento, 
Primera Infancia, educación e integralidad. 
En los primeros años de vida, una atención oportuna y pertinente tiene efectos 
de gran impacto para los niños y las niñas. Diversos estudios han demostrado que las 
interacciones que establecen los niños con su madre, padre, hermanos, abuelos y otros 
adultos responsables, tienen consecuencias fundamentales para el desarrollo del 
cerebro. Pero también estas experiencias educativas deben involucrar otros factores 
como la salud, el cuidado y la buena nutrición, como complementos fundamentales 
para alcanzar un adecuado desarrollo infantil. 
Cuando estas condiciones se dan, los efectos son determinantes para el 
desarrollo presente y para el futuro. Los niños y niñas que reciben una adecuada 
atención durante su primera infancia, aumentan sus oportunidades de ingresar a 
tiempo a la educación formal, se desempeñan con mayor éxito a lo largo de sus 
estudios, mejoran sus posibilidades de acceso a la educación superior y, finalmente, 
tienen más capacidades para desenvolverse competentemente en su vida laboral, 
mejorando así sus posibilidades económicas y por ende, la calidad de vida de su 





Igualmente, hay que señalar la democratización de la escuela como factor 
impulsor de la educación infantil, tratando de hacer efectivo el derecho de todos los 
niños y niñas a la educación., ya que quizás la igualdad esté precisamente en tratar de 
modo desigual a cada niño. Es decir, aceptar las diferencias individuales  de manera 
que a cada niño se lo atienda con las diferencias que exige su individualidad, y no 
como a los demás. De este modo, el derecho de todos a poder asistir a los distintos 
centros y a una atención educativa de calidad con calidez. 
Una nueva mirada sobre el niño y la niña implica concebir el desarrollo 
infantil como un proceso no lineal, continuo e integral, producto de las experiencias 
corporales, emocionales, sociales y cognitivas que obtienen al interactuar con el 
mundo que los rodea. El desarrollo infantil no inicia en un punto cero, ni tiene su fin 
en una etapa última. Siempre existen condiciones previas a partir de las cuales el niño 
y la niña construyen conocimiento, haciendo de su desarrollo un proceso continuo a 
lo largo de la vida. Estas condiciones previas son experiencias reorganizadoras que 
transforman la manera de cómo ven el mundo y que les abren nuevos horizontes para 
su desarrollo. 
Cuando los niños y las niñas interactúan con el medio que los rodea, viven 
experiencias a través de las cuales movilizan capacidades y conocimientos que les 
permiten "hacer", para luego "saber hacer", hasta llegar a "poder hacer". Las 
competencias adquiridas en la primera infancia les permiten a los niños y niñas tener 
un conocimiento de sí mismos, de su entorno físico y social, estableciendo la base 
para los aprendizajes posteriores y para su enriquecimiento personal y social. 
Por consiguiente se propone estándares de aprendizaje que mejore el proceso 
de desarrollo integral en la educación inicial para niños y niñas de tres a cinco años 
del centro histórico,  en el Cantón de Quito de la Provincia de Pichincha, estándares 
de aprendizaje que permitirán a las docentes orientar, apoyar y monitorear el proceso 






Formulación del Problema 
¿Cómo incide la aplicación de  los Estándares de Calidad en la Gestión 
Pedagògica Institucional de los Centros de Educación Inicial Fiscal del Centro 
Histórico de la Ciudad de Quito? 
Preguntas de Investigación 
 ¿Cuál es el  nivel de calidad de la Gestión institucional de los centros de 
Educación Inicial del Centro Histórico de Quito, mediante la aplicación de la 
ficha de estándares de calidad educativa? 
 ¿Qué tipo de   estándares de calidad se aplican en educación inicial? 
 ¿Cómo  influyen   los estándares de calidad en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de los niños y niñas que asisten a los centros de educación inicial 
del Centro Histórico de Quito? 
 ¿Cómo se puede relacionar la gestiónpedagógicacon los estándares de 
calidad? 
 ¿Es necesario diseñar estándares de aprendizaje orientados al desarrollo 
integral de niños y niñas de tres a cinco años en los centros de educación 
inicial del Centro Histórico de Quito? 
 ¿Cuenta la institución con los fundamentos teóricos y legales  para la 










 Determinar la influencia  de  los estándares de calidad en la gestión 
Pedagògica Institucional de los Centros de Educación Inicial del Centro 
Histórico de Quito. 
 Elaborar estándares  de aprendizaje para fortalecer la gestión pedagógica de 




 Identificar el nivel  de Gestión institucional de los centros de Educación 
Inicial del Centro Histórico de Quito, mediante la aplicación de la ficha de 
estándares de calidad educativa. 
 Evaluar los estándares de calidad aplicados en educación inicial. 
 Analizar la influencia de los estándares de calidad en el proceso de enseñanza 
- aprendizaje de los niños y niñas que asisten a los centros de educación 
inicial del Centro Histórico de Quito. 
 Relacionar el currículo institucional con los estándares de calidad. 
 Definir estándares de aprendizaje orientados al desarrollo integral de los niños 
y niñas de tres a cinco años en los centros de educación inicial del Centro 
Histórico de Quito. 







Justificación e importancia 
Al trabajar en una institución fiscal se crean expectativas a ciertos problemas 
en torno al perfil de salida de un niño/a de educación inicial, debido a la evaluación 
final que se hace con la ficha de ponderación de los estándares de calidad que se 
maneja en los centros de educación inicial.  
Al realizar este trabajo de investigación considero que es de gran importancia, 
puesto que enfoca  aspectos relacionados con la de gestión institucional, priorizando 
el ámbito pedagógico de los centros de educación inicial. 
El éxito de este trabajo de investigación radica en la aplicación práctica dentro 
de los establecimientos de educación inicial dando así una respuesta positiva y a las 
interrogantes originadas por la falta de un sistema de gestión de la calidad educativa 
para los aprendizajes de los niños y niñas de tres a cinco años. 
Esta propuesta servirá de guía en la orientación pedagógica de las docentes 
parvularias, tomando en cuenta que el desarrollo integral  de los niños y niñas en 
temprana edad, edad que  es la que define el futuro educativo de los niños y niñas. 
El identificar los posibles efectos que causan la aplicación de estándares de 
calidad que cubren en su totalidad la infraestructura de los centros,  mas no a 
estándares de aprendizaje ayudarán a proyectar acciones y actividades necesarias para 
mejorar la calidad educativa de los centros de educación inicial. 
Es función primordial de la gestión institucional, que en todo centro educativo 
exista conciencia de lo que ahí se lleva a cabo, con sentido crítico y visión de 
mejoramiento permanente. Solo así se tendrá una cultura propia bien orientada, con 
una misión muy clara y una orientación bien definida del mundo  y los avances que 





Finalmente este proyecto será de gran utilidad, la misma que beneficiará tanto 
a las niñas y niños del sector como a las docentes parvularias quienes contaran con 
estándares de aprendizaje con sus respectivos indicadores de logro.  
Limitaciones 
La realización del presente proyecto de investigación puede tener limitaciones 
en cuanto al tiempo de realización, cambios en leyes y reglamentos, pero no existirá 
limitaciones en cuanto al aspecto económico, el apoyo por parte de las docentes, 
directivos debido a que  es una necesidad de la instituciones y la investigación  cuenta 
con el apoyo de la coordinadora provincial de educación inicial de Pichincha, la 
investigación es  participativa por lo que se puede aplicar correctamente las técnicas e 
instrumentos y existen fuentes de información. 
Delimitación del tema 
Campo: Socio- Educativo 
Área:    Gestión Institucional 
Aspecto: Gestión Institucional y  la aplicación de estándares de calidad 
Tiempo: La presente investigación se realizará en el periodo escolar 2011 -2012 
Espacio: Este trabajo investigativo se llevará  a cabo en los Centros de Educación 















 Para la elaboración de este trabajo partimos de una educación inicial entendida 
como un sistema educativo complejo, dinámico y local, compuesto por múltiples 
subsistemas (familia y escuela entre ellos) que se ejercen mutuas influencias, y se 
centran en la mejora del desarrollo y de las competencias de los niños de cero a seis 
años. García, M (2001) 
Nos encontramos con una etapa en la que el cliente del servicio educativo es 
un sujeto de tres a cinco años, dependiente de los adultos con los que convive (padres 
y profesores), que se enfrenta a su primera experiencia de educación formal, y que 
precisa de una serie de atenciones que le ayuden a desarrollar todas sus 
potencialidades. 
 Es una etapa en la que la familia, en concreto los padres, tienen un peso 
importante en el desarrollo  infantil, por lo que su apoyo y colaboración con 
educación inicial resulta fundamental para conseguir los objetivos propuestos en la 
educación de los niños y niñas de tres a cinco años. 
 Es también una etapa en la que la profesionalidad de las docentes parvularias, 





en educación inicial, que no será suficiente si no se complementa con estándares de 
aprendizaje para un buen desarrollo infantil. 
 Para el óptimo desarrollo de los niños, el centro debe proporcionar 
experiencias educativas diferentes a las que se dan en el hogar puesto que 
teóricamente los profesores están  y mejor formados en el desarrollo infantil que los 
padres y están más preparados para proporcionar de forma sistemática experiencias 
educativas adecuadas; en el centro se pueden controlar y adaptar los estímulos 
educativos a las características psicoevolutivas de los niños, cosa que en el hogar 
resulta más difícil por la falta de preparación de los padres. 
Sin duda la importancia de esta etapa es trascendental  en el desarrollo de los 
niños y niñas de tres a cinco años, por lo que las actividades deben estar orientadas al 
desarrollo integral de los niños y lograr en ellos una educación de calidad bajo 





Evans, (1996). Del mismo modo que ocurre con otras etapas del sistema 
educativo, en la actualidad hay un gran interés, por parte de toda la comunidad 
educativa (investigadores, políticos, profesores y padres) en definir lo que constituye 
la educación infantil de calidad, en identificar aquellos aspectos de la intervención 
que producen diferencias positivas en el desarrollo de los niños  
Antes de entrar en el concepto de calidad en educación infantil cabe matizar 
que para la elaboración de este trabajo nos centramos en lo que es la calidad de la 





en el proceso de enseñanza - aprendizaje en educación inicial  para conseguir un buen 
desarrollo en el niño /niña de tres a cinco años. 
Se pretende hacer referencia a los aspectos que debe contemplar una 
experiencia de educación infantil para lograr el máximo desarrollo del potencial de 
los alumnos, respetando la individualidad de cada uno. 
Concepto de calidad en educación inicial 
Por un lado, tenemos lo que Zabalza,  (1998) denomina visión ordinaria, que 
no es otra que la que tienen los padres, medios de comunicación y comunidad 
educativa en general, y que suele asociarse a aspectos circunstanciales y carentes de 
validez científica como son: el trato que reciben los niños; la disponibilidad de 
recursos del centro; la organización en lo que respecta a temas de orden y disciplina; 
la amplitud de horarios o los resultados a corto plazo.  
Katz, (1992). La sociedad, por su parte, considera que una educación infantil 
es de calidad cuando los recursos de que dispone son suficientes y se distribuyen de 
forma adecuada; cuando confía en las decisiones que toman los responsables del área; 
cuando las condiciones de trabajo de los profesionales son adecuadas; y cuando la 
tasa de movilidad de la plantilla es lo suficientemente baja como para que puedan 
desarrollarse unas relaciones estables entre profesores, niños y padres.  
Zabalza, (1998) Es preciso e importante tener en cuenta la opinión de estas 
audiencias a la hora de dar una visión global de la calidad educativa, puesto que se 
vincula directamente a su satisfacción y, en consecuencia, a la percepción de la 
calidad por los directamente implicados. Dentro de lo que se ha denominado visión 
ordinaria, se entiende también la calidad como proceso de implicación de la 
comunidad Gromley, Kagan, Cohen y Zabalza, (1998) partiendo del resultado de las 
experiencias de generalización del compromiso de la educación infantil a agentes más 
allá de las escuelas, lo que ha introducido no pocos cambios en la forma de plantear 





Gormley, Kagan y  Cohen, (1995).  No se pretende sólo que la comunidad 
participe en el proceso educativo que tiene lugar en el centro, se le pide, además, que 
se comprometa en la definición del concepto de calidad y en el establecimiento de un 
proceso de actuación que permita ponerla en práctica. Para ello, se hace necesaria la 
presencia, efectividad y participación de la comunidad en la planificación de la 
atención y educación de los niños; una formación amplia y accesible de los 
consumidores en torno a qué deben buscar, los aspectos normativos que se precisa 
establecer y cómo extender esta información para que todos los interesados se hagan 
una idea clara, amplia y precisa de lo que es calidad; un sistema de financiación 
adecuado, coordinado y equitativo que amplíe, en lugar de restringir, las 
oportunidades de las familias; una comunidad local que demuestre una implicación 
activa y que realice esfuerzos claros en la mejora de la calidad de la atención y 
educación de los niños pequeños; y oportunidades de formación accesibles, rigurosas, 
reconocidas públicamente y acreditadas para cuantos trabajan en educación infantil. 
En segundo lugar, tenemos la visión burocrática de la calidad, que suele estar 
más pendiente de aspectos formales relacionados con que se cumpla la normativa en 
cuanto a las disposiciones organizativas, aspectos materiales asociados a 
componentes de valoración objetiva: ratios, equipamientos, etc., o aspectos de 
resultado y económicos, como el coste global y por niño, así como la rentabilidad de 
la inversión. 
Zabalza, (1998) En tercer lugar estaría la visión científica, basada en los 
resultados de las investigaciones realizadas sobre el tema, que incorpora aspectos que 
hacen de la calidad una realidad más compleja en la que es preciso contemplar gran 
cantidad de elementos . 
 Zabalza (1998) propone una serie de componentes básicos para definir lo que 
sería una educación infantil de calidad: 
 Una identificación con valores formativos clave, entendido esto como un 





de siglo, con lo que la educación pretende aportar al desarrollo integral de las 
personas y de la sociedad en su conjunto. En la etapa de educación infantil 
esto se traduce en aprendizajes que van más allá de lo escolar (aprendizajes 
académicos) que, aun siendo importantes, hoy en día no resulta suficiente si 
lo que se busca es un desarrollo global y equilibrado de los alumnos. Así, 
desde el punto de vista de este autor, otros ámbitos del desarrollo a tener en 
cuenta hacen referencia al enriquecimiento del "encuentro" con los demás; al 
del propio equipamiento personal en todos los ámbitos (no sólo el cognitivo); 
y a la apertura a un proyecto personal interesante y acorde con lo que serán 
las condiciones básicas del futuro próximo (Zabalza, 2000). 
 Un proceso educativo valioso en función de los parámetros aplicables a la 
etapa de educación infantil.  
 Unos resultados de alto nivel, que en educación infantil se traducen en el 
máximo desarrollo del potencial de cada niño encada una de las áreas de 
desarrollo (Zabalza, 2000). 
 Unas infraestructuras suficientes y adaptadas a las características de la 
situación, que constituyen una condición básica en lo que se refiere a 
condiciones de ubicación, edificio, espacios, mobiliario, recursos materiales, 
humanos y organizativos. 
 Un clima de trabajo satisfactorio para cuantos participan en el proceso 
educativo. La satisfacción de agentes y usuarios influye positivamente en el 
desarrollo de actuaciones y consecución de resultados de alto nivel. 
Dimensiones desde las que se define la calidad de la educación infantil. 
Calidad de la educación infantil, en función de que el acento se ponga en 
aspectos contextuales: de entrada, de proceso o de producto, a los que hay que añadir 
también los aspectos de contexto. 
SchweinhartyWeikart, (1993).La definición de calidad de la educación infantil 





particularmente efectiva para los niños que proceden de familias en situación de 
desventaja económica severa. 
En estas situaciones, los efectos positivos se extenderían, además del desarrollo 
infantil, al ámbito familiar, al favorecer una actitud más positiva de las madres hacia 
sus hijos, especialmente en cuanto a sus aspiraciones educativas y laborales futuras. 
 
1. Dimensión estructural o de entrada. 
Desde la dimensión estructural o de entrada, se define una educación infantil de 
calidad en función de que se identifiquen en ella una serie de aspectos englobados 
bajo esta dimensión. Estos aspectos hacen referencia  al tamaño de los grupos, a la 
formación y estabilidad de la plantilla, a la cantidad y calidad del ambiente, a los 
equipamientos, a los materiales y espacios por el niño, al número de aseos y las 
medidas de seguridad, a los procedimientos y estándares de salud e higiene, a los 
aspectos relativos a las condiciones de trabajo para la plantillaHowes, Howes y  
Hamilton, (1993), a las características de la personalidad del profesorado resumidas 
en una plantilla agradable, competente, deseosa y capaz de dar a cada niño una 
atención individualizada Swain y Swain, (1982)  y aun currículo que promueva el 
desarrollo infantil en todas las áreas Koraleket, (1995).La relevancia de estos aspectos 
estructurales para la calidad de la educación infantil hace que muchos sistemas 
educativos cuenten con un "catálogo de normas" exigidas a los centros infantiles para 
garantizar que la educación infantil impartida en ellos pueda ser considerada como de 
calidad. El problema de considerar exclusivamente aspectos de esta dimensión para 
definirla educación infantil de calidad es que se ponen en relación los aspectos de 
entrada (estructurales) con los productos, y hasta el momento no hay evidencia de que 
a mejores condiciones iniciales los resultados sean mejores Zabalza, (1998), siendo 
necesario incluir aspectos de proceso para lograr una definición más completa del 
concepto. Desde este punto de vista, como decimos, tomar en consideración aspectos 





en cada centro, a igualdad de recursos, no van a producir efectos en los resultados, 
sino que es el origen socio personal del alumno y los recursos de que dispone el 
centro lo que va a condicionarlos. Sin embargo, esto está por comprobar. Los 
aspectos de entrada son los más fácilmente regulables por lo que se consideran 
criterios facilitadores de la calidad Cryeret y Fiene(1992).  
Además, estas dimensiones son consideradas como necesarias para permitir a los 
profesores ofrecer a los niños el cuidado seguro, responsable y apropiado que 
caracteriza a los ambientes de aulas de alta calidad. 
2. Dimensión procesual. 
La insuficiencia de los aspectos anteriores para definir la calidad de la educación 
infantil hace necesaria la inclusión de aspectos de proceso tales como las 
características de las relaciones entre el profesor y los niños Fiene, MelhuishyMoss, 
(1991), la provisión de actividades adecuadas para el desarrollo e interacción social 
de los niños con el profesor y con sus compañeros. 
La inclusión de actividades iniciadas por el niño, el desarrollo de procedimientos 
de evaluación válidos Schweinhart,  Schweinhart y Weikart, (1988), o la implicación 
de los padres,  estableciendo   una relación de compañerismo entre padres y 
profesores, la creación de un ambiente seguro y saludable, y la relación cercana del 
centro con la comunidad Phillips , (2000).Desde esta perspectiva, y teniendo en 
cuenta que el logro del desarrollo infantil es la meta central de todos los programas 
educativos Meade, Smith  y Swain, (1988), se hace necesario conocer qué aspectos 
del proceso son de calidad. 
Esto es lo que mueve a la NAEYC  (NationalAssociationfortheEducation of 
Young Children) a controlar que la educación que reciben los niños sea apropiada 
para su desarrollo,  tanto desde el punto de vista de su edad como de su 
individualidad. Esta institución se centra en la existencia de diferentes aspectos del 





infantil; una gran variedad de actividades y experiencias en el aula para los niños; un 
ambiente físico seguro y ordenado; libertad para que los niños elijan actividades y 
materiales; respeto hacia sus emociones y sentimientos La educación infantil, desde 
este punto de vista, se define como "de calidad" cuando se identifican en el proceso 
educativo estos aspectos. 
Siguiendo esta línea de autores que define la calidad de la educación infantil a 
partir de la dimensión proceso educativo, encontramos a Bredekamp (1987) que 
enuncia lo que implica una educación infantil de "no calidad" en términos de proceso: 
encontraríamos un proceso educativo centrado más en lo cognitivo, en el que se 
trataría a todos los niños como si fueran iguales, enseñando a través de la lectura y 
otras actividades de grupo, variando los procedimientos de aprendizaje, y dando 
prioridad al aprendizaje a través de libros, ejercicios rutinarios y planificación de 
actividades centradas en destrezas concretas. 
Podemos ver que, aunque formulada en términos contrarios al resto de los 
autores, este autor centra también la calidad de la educación infantil en aspectos 
pertenecientes a esta dimensión. 
Desde esta perspectiva, son varios los autores,  que a firman que la dimensión 
proceso educativo, más concretamente, la organización de espacios, el 
comportamiento del profesor y las relaciones entre compañeros, resulta más 
significativa que la dimensión contextual o estructural para explicar los resultados 
delos niños. 
3. Dimensión producto. 
Encontramos un grupo de autores que definen la calidad de la educación 
infantil en términos de eficacia, es decir en función de los logros obtenidos por el 
niño, receptor principal de la misma. Así, estos autores afirman que los efectos de la 
educación infantil sobre el desarrollo de los niños, de los que ya se ha hablado 





intervención que reciben, pero es precisamente en los resultados donde se puede 
observar la calidad del servicio .Parece comprobado que los niños que asisten a una 
educación infantil de calidad van a obtener puntuaciones más altas en los ámbitos 
social, cognitivo  y del lenguaje, en la capacidad de aprendizaje, en el ámbito del 
desarrollo emocional y expresión de emociones y en el rendimiento académico 
general. 
Por su parte, los niños que asisten a una educación infantil carente de calidad 
parecen presentar un deficiente desarrollo lingüístico, social y cognitivo, lo que 
repercutirá negativamente en la escolaridad posterior del niño.  Además, estos niños 
parece que desarrollan altos niveles de agresividad en sus relaciones, mayor nivel de 
impulsividad, menor obediencia  y problemas emocionales en la interacción de los 
niños tanto con adultos como con otros niños. La falta de competencia en la relación 
con sus iguales provocará que el niño sea rechazado por éstos, lo que sería un 
predictor negativo posterior, como pudiera ser el rechazo a la escuela.  
En resumen, si agrupáramos los elementos incorporados por los diferentes 
autores al conceptualizar la calidad de la educación infantil en dimensiones de 
contexto - entrada - proceso - producto, diríamos que la educación infantil es de 
calidad si: 
Bredekamp, (1987) Se atiende al niño para optimizar todos sus ámbitos de 
desarrollo (físico, social, emocional, cognitivo y personal) y en la que se hace la 
planificación teniendo en cuenta a cada niño particular, entendiendo el aprendizaje 
como un proceso interactivo, y concretando actividades significativas para los niños. 
Evaluación de la calidad de la educación infantil 
García, (2001). La evaluación de la calidad educativa, definida como el 
proceso de recogida sistemática de información con vistas a determinar el valor de la 





Desde el punto de vista del autor se concibe como un proceso orientado al 
cambio y la mejora de los procesos educativos   cuyos resultados permiten llevar a 
cabo mejoras en la calidad educativa. 
Indicadores de calidad 
El desarrollo de los indicadores de eficacia escolar está  estrechamente ligado 
a una exigencia cada vez mayor de calidad educativa Marchesi y Martín, (1998) y 
suponen un paso adelante en su estudio ya que añaden cierta fuerza teórico-empírica a 
los modelos de  contexto - entrada - proceso – producto. 
El origen de los indicadores lo encontramos en el campo  económico y social, 
donde nacen para presentar datos relativos a características de la población o del 
desarrollo económico del país e informar de su evolución Álvaro, (1993). 
Posteriormente saltan al campo educativo para informar de los logros y/o deficiencias 
del sistema educativo así como de su evolución.   
En un intento por acercarnos al concepto, podríamos decir que los indicadores 
se utilizan para evaluar el sistema educativo, para medir su calidad; esta evaluación se 
concibe como el proceso de recogida de información con vistas a determinar el valor 
de lo evaluado, así como para posibilitar una toma de decisiones contextualizada 
Osoro y Salvador, (1993). 
Soler García, (1994).  Desde una perspectiva más particular, centrada en el 
campo educativo, los indicadores pretenden describir y comparar diferentes sistemas 
educativos; analizar cambios o la evolución del sistema educativo (para plantear 
hipótesis explicativas del cambio, predecir  cambios futuros, estudiar el impacto de 
reformas); informar sobre los problemas, necesidades o potencialidades del sistema 






Osoro y Salvador, (1993).  La definición de los indicadores educativos es 
difícil ya que su formulación depende de la concepción de educación que tenga cada 
sistema, así como de la denominación que se utilice; indicadores de calidad, 
indicadores de resultados, indicadores de gestión, etc.  
De Miguel (1993) define los indicadores como datos empíricos (cualitativos o 
cuantitativos) recogidos de forma sistemática en relación con unas metas o procesos 
que nos permiten estimar la productividad y/o funcionalidad de un sistema.   
De Miguel, (1995) Para que la información que se recoja sea válida, los 
indicadores deben ser relevantes, empíricos, precisos, objetivos y susceptibles de 
establecer comparaciones; pero el indicador es algo más que la mera recopilación de 
datos, son datos sobre cuya interpretación existe un acuerdo unánime que, si se 
recogen de forma objetiva, proporcionan un conocimiento aproximado de la realidad 
y permiten establecer comparaciones. 
De acuerdo a los diferentes puntos de vista podemos decir que hoy en día 
vivimos en una época en que el sector educativo recoge cada vez con mayor interés, 
la experiencia del sector industrial fundamentalmente en lo que se refiere a los 
métodos de calidad y por ende establecer indicadores de calidad, para mejorar el 
servicio educativo que se da a los niños y niñas del nivel inicial en nuestro país. 
Factores sobre los que se articula la calidad en  educación inicial 
La familia 
Zabalza, (1998), La evidencia empírica parece indicar que la implicación de la 
familia, entendida como participación activa, reconocimiento por parte de los padres 
del valor que tiene lo que se hace en el centro para el desarrollo integral de su hijo, 
preocupación por la evolución del niño en cada una de las áreas de desarrollo, e 





La familia, en esta etapa cumple un papel crucial en el proceso educativo y de 
evolución infantil. Por esta razón los objetivos planteados por el centro deberán estar 
en concordancia con los objetivos familiares. Esto hace necesaria la adopción de 
criterios comunes de actuación en la relación familia-escuela, que será mayor en la 
medida que se implique a los padres en el Proyecto Educativo del centro. 
Lograr que la familia se vincule como agente educador y socializador, 
mediante la reflexión y comprensión de su responsabilidad en el desarrollo infantil.  
La familia es mediadora activa entre el niño, la niña/o y la sociedad, Su 
importancia es tal que se puede afirmar o limita los procesos de desarrollo que 
afecten a sus integrantes, si su intervención es adecuada, los resultados favorecen a la 
propia sociedad. 
La influencia del entorno familiar es predominante en todos los periodos 
cruciales de crecimiento, por ejemplo, los estilos de comunicación interpersonal 
ayudan al niño a ir definiendo sus modelos de reaccionar ante las experiencias, 
pensamientos y sentimientos de los demás. Cuando la educación posibilita la 
participación de los padres; estos mejoran su forma de comportarse como tales, 
favorecen la independencia de sus hijos y ayudan a la autoestima de ellos mismos, lo 
que repercute en el desempeño escolar de los niños. 
El aprendizaje por imitación, es determinante en los niños, es uno de sus 
primeros aprendizajes. Al fin y al cabo en la mayoría de los casos, la familia es la 
única influencia educativa permanente en la vida del niño; los maestros van y vienen, 
el niño puede ser cambiado de escuela, pero la familia permanece. El ambiente 
familiar viene a ser la primera oportunidad que tiene todo ser humano parta 
constituirse como tal. Será por ello decisivo considerar la presencia y acción de los 
padres o de la madre sola como primeros educadores y de la familia (cualquiera sea la 
forma que esta adopte) como estructura primaria de pertenencia del niño donde éste 
puede constituirse en sujeto gracias a un proceso de identificación y diferenciación 





Vygotsky,  (1932) Indicaba que mejorar el ambiente cultural familiar y la 
elevación de la conciencia paterna repercutirá directamente en el desarrollo educativo 
de sus hijos y en sus mejores aprendizajes. 
El nivel educativo de los padres, particularmente el de las madres es el factor 
clave en la educación y salud de sus hijos;  es también influencia directa para la 
opción por dar a sus hijos una educación preescolar  y para evitar el abandono escolar 
en los grados superiores de educación básica y bachillerato. 
El centro educativo 
El centro educativo es el lugar donde tiene lugar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo y aprenden a 
relacionarse con otros niños y adultos. 
El equipo directivo 
Al Equipo Directivo del centro le corresponde el papel de coordinar y 
organizar las actividades que tienen lugar dentro del mismo, tanto las académicas, 
relacionadas directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, como otras 
complementarias orientadas a reducir la distancia entre familia - escuela y a 
maximizar las sinergias en las actuaciones educativas de ambos medios sobre el 
desarrollo del niño. La figura concreta del director es la encargada de asegurarla 
creación y mantenimiento de un ambiente laboral  que favorezca el trabajo en equipo 
y la colaboración de los distintos implicados en el proceso con el fin de obtener los 
mejores beneficios de cara al desarrollo del niño. El trabajo en equipo es un aspecto 
fundamental para garantizar la calidad de la educación infantil  y exige el trabajo 
colaborativo de todos los implicados en la educación de los más pequeños (Equipo 
Directivo, Equipo Docente y Padres). 
Trabajar en equipo supone compartir el compromiso de impulsar la 





resultado de la actividad de un conjunto de personas que actúan con un método, 
tienen un objetivo común y la responsabilidad sobre un resultado.  A través de esta 
dinámica, que exige el trabajo cooperativo, es posible erradicar fallos, aportar 
soluciones, sugerir mejoras y tomar iniciativas que lleven a ellas. La actuación 
cooperativa implica superar la visión individualista del profesorado para valorar, de 
forma más colaborativa, situaciones y alternativas de actividad, establecer previsiones 
en función de unas premisas previas y decidir sobre líneas de actuación conjunta. 
El equipo docente 
Zabalza, (1998) La figura del profesor constituye uno de los ejes principales 
sobre los que se articula el concepto de calidad en educación infantil , considerándose 
una figura afectiva para los niños tan importante como la de los padres y cuyo 
comportamiento es crucial para diversos aspectos del desarrollo infantil. 
Parece que el perfil ideal del profesor de educación infantil es el de un 
profesional con formación específica en esta etapa; sensible, responsable y 
espontáneo; que proporcione las actividades adecuadas para el desarrollo; Interactivo, 
que discuta, dialogue y explique; que utilice un lenguaje adecuado para los niños; que 
anime al alumno a expresarse; que haga preguntas apropiadas; que apoye las ideas del 
niño; que clarifique y amplíe los pensamientos; que amplíe conceptos; que refuerce 
positivamente a los niños; que construya un auto concepto positivo de los niños; que 
de tiempo al niño para expresarse; que enseñe a los niños a escucharse unos a otros; 
que ofrezca respuestas no verbales de apoyo (asienta con la cabeza, sonríe, etc.); que 
invite a los niños a preguntar y a buscar sus propias respuestas . Todos estos aspectos 








ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA 
Estándar 
Ravicth, Diane (1996) ―Un estándar es tanto una meta (lo que debiera hacerse) 
como una medida de progreso hacia esa meta (cuán bien fue hecha)‖. 
Sanders (1998) ―Los estándares son principios orientados o guías para evaluar 
los informes de evaluación y no reglas fijas que se pueden o deben aplicar 
mecánicamente; los estándares, por lo general, identifican practicas sobre las cuales 
existen acuerdos o conocimientos generalizados de aceptabilidad, proponen pautas 
que reflejan la mejor practica vigente o tendencia y contienen precauciones y 
recomendaciones o alertas contra errores potenciales‖ 
De acuerdo a las definiciones se  hace referencia que  los estándares  son 
descriptores  de logros esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema 
educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público, que señalan las metas 
educativas para conseguir una educación de calidad. Así, por ejemplo, cuando los 
estándares se aplican a estudiantes, se refieren a lo que estos deberían saber y saber 
hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje. Por otro lado, cuando los 
estándares se aplican a profesionales de la educación, son descripciones de lo que 
estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes 
deseados. Finalmente, cuando los estándares se aplican a las escuelas, se refieren a 
los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen a que todos los 
estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. 
Estándares: su apropiación desde la educación 
Ravicth, Diane (1996) ―El desafío para aquellos que buscan mejorar la 
educación elevando sus estándares no está en regresar a las escuelas de su niñez, sino 
en crear escuelas que nunca existieron: escuelas donde se espera que todos los niños 





De acuerdo a las palabras de Ravicth la principal razón para establecer 
estándares educacionales es la de asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso 
a las escuelas que ofrecen una educación de alta calidad y se espera que los niños 
aprendan para asegurarse de que todos los niños tengan acceso a la misma 
oportunidad educativa (contenidos mínimos y objetivos fundamentales).  
Los estándares nacionales constituyen un punto de partida para definir su 
propio marco de trabajo curricular. Los estándares nacionales deben tener autoridad y 
deben definir lo que los niños tendrían que saber ser capaces de hacer en su 
preparación para el ejercicio de la ciudadanía, trabajo y realización personal. Sin 
embargo  en los estándares de nuestro país se considera como primer nivel al término 
del primer año de educación. Por lo que se debe considerar que la educación inicial 
parte desde los tres  a los cinco años. 
Características 
Los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características:  
 Ser objetivos básicos comunes a lograr 
 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles 
 Ser fáciles de comprender y utilizar 
 Estar inspirados en ideales educativos 
 Estar basados en valores ecuatorianos y universales 
 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la realidad 
ecuatoriana. 
 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema, pero ser 
alcanzables.  
Construcción de estándares 
 Sistematización de la experiencia nacional e internacional relacionada a 





 Formulación de las propuestas iniciales de estándares de calidad educativa. 
 Visita a instituciones educativas de diferentes tipos (fiscales, fiscomisionales, 
municipales y particulares) para contextualizar las propuestas de estándares a 
la realidad. 
 Organización de talleres técnicos con diversos actores nacionales para la 
construcción de los estándares;  
 Organización de talleres técnicos con expertos internacionales de  
 Consulta a actores del sistema educativo (supervisores, directores, rectores, 
docentes de aula, padres de familia y estudiantes) provenientes de todo el país;  
 Consulta a académicos, técnicos y especialistas del área educativa;  
 Consulta a la sociedad civil 
 Incorporación de sugerencias recibidas para crear los documentos finales 
 Presentación y socialización de los estándares educativos.  
Organización de estándares 
Para lograr que los estándares sean más fáciles de comprender y utilizar, se 
proponen tres modelos de organización: de aprendizaje, de desempeño profesional y 
de gestión escolar. Dentro de cada modelo, los estándares se organizan en categorías 
que van de lo general a lo particular. Cada categoría general se desagrega en 
categorías más particulares y estas a su vez en otras categorías de incluso mayor 
especificidad. Los nombres de las diferentes categorías de cada tipo de estándar 
pueden variar, según su naturaleza. 
Tipos de estándares educativos 
A juicio de Ravicth, Diane. (1996), en educación es posible distinguir tres 





Estándares de contenido o curriculares 
Describen lo que los profesores deben enseñar y lo que se espera que los 
alumnos aprendan; proporcionan descripciones claras y específicas de las destrezas y 
conocimientos que debieran enseñarse a los alumnos  
Deben ser medibles para que los estudiantes puedan demostrar su dominio de 
destrezas conocimientos (Indicadores de Logros).  
Estándares de Desempeño Escolar 
 Definen grados de dominio o niveles de logro y responden a la pregunta ¿qué 
tan bueno es lo suficientemente bueno? Describe qué clase de desempeño representa 
un logro inadecuado, adecuado o sobresaliente. Indican tanto la naturaleza de las 
evidencias requeridas para demostrar que se ha dominado lo estipulado por los 
estándares de contenido, como su calidad en el desempeño.  
Estándares de oportunidad 
Definen la disponibilidad de programas, personal y otros recursos que las 
Instituciones escolares, municipios o instancias estatales proporcionan para que los 
estudiantes puedan ser capaces de satisfacer los estándares de contenido y de 
desempeño. 
Al analizar los diversos tipos de estándares queda claro que todos tienen una 
interrelación y que  la aplicación  de los estándares en el ámbito educativo logra un 
desarrollo integral en los niños y niñas de tres a cinco años.  Los estándares serán la 
ruta para articular la educación inicial con el primer año de educación básica, además 
que  permite  articular los niveles implica mantener o romper los consensos 
académicos dependiendo de hacia donde se orienten y clarificar el perfil de egreso. 
Hasta hace un tiempo se pensaba que los estándares se referían solamente a 





evidencia de que todas las escuelas no gozan de las mismas condiciones, materiales y 
profesionales se viene señalando que alcanzar estándares de contenido amerita un 
conjunto complejo de condiciones necesarias para lograrlos (oportunidades para 
aprender). 
Así mismo y gracias a la sofisticación lograda en los sistemas de medición 
tenemos ahora que los estándares de contenido deben de alcanzarse a cierto nivel o 
grado por los alumnos y de ahí que actualmente hablamos de estándares de 
desempeño. 
Por tanto de nada serviría solamente enunciar estándares de contenido  sino 
contemplamos y proporcionamos las condiciones (especialmente en los países 
latinoamericanos) necesarias para alcanzarlos. Igualmente, poco servirían los 
estándares de contenido sino expresamos claramente a que nivel se tiene que 
alcanzar. 
Modelo de estándares 
Ravicth, Diane (1996) ―el modelo que funciona comienza con una visión de lo 
que debiera ser la educación. Empieza con la creencia de que todos los niños pueden 
aprender a niveles altos‖  
Según menciona Ravicth cada país es libre de escoger su modelo de acuerdo a 
las necesidades de la población infantil, motivo por el cual los seleccionados por 
nuestro país cubren el margen de la gestión institucional de cada escuela, pero cabe 
recalcar que dentro de los estándares establecidos para el primer nivel no se detalla 
los logros a alcanzar en el nivel inicial, motivo por el cual el presente trabajo procura 
cubrir con esa expectativa en los centros de educación inicial. 
Función de los estándares 






Según  lo mencionado por Ravicth los estándares educativos deben cumplir 
con funciones esenciales que den solidez a los propósitos de la educación y a las 
metas generales de aprendizaje en los niños y niñas de tres a cinco años. 
Los estándares deben ser un marco de referencia para las docentes parvularias 
de lo que los niños/as han de saber y saber hacer al finalizar un periodo lectivo. 
El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la 
acción de los actores del sistema educativo hacia su mejoramiento continuo. 
Simultáneamente, permitirán a los tomadores de decisión obtener insumos para 
revisar las políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del sistema educativo. 
Indicadores de resultado 
Expresión cualitativa y cuantitativa del valor de dos o más propiedades de un 
fenómeno por lo cual se busca encontrar la calidad de un programa de enseñanza.  
Comúnmente se concibe que el indicador defina y especifica de qué manera el 
alumno debe demostrar que es capaz de exhibir tal o cual capacidad u objetivo. Tiene 
como componentes: a) una acción observable; b) una descripción de las condiciones 
(bajo las cuales dicha capacidad o comportamiento debe de ocurrir; c) un criterio de 
logro (cuál es el nivel de eficiencia requerido o que es lo que tendría que ser 
considerado como satisfactorio). De alguna manera las características consideradas 
para un indicador se identificarían con lo que sería  -un estándar de desempeño de 
calidad. 
Evaluación de los estándares 
Ravicth, Diane (1996) ―Un sistema de estándares y evaluaciones puede ayudar 
a enfocar las prioridades de la enseñanza y el aprendizaje en el sistema educativo‖. 
 El establecimiento de estándares educativos permitirá medir la calidad 





sistema educativo en su totalidad utilizando los resultados de evaluaciones para tomar 
decisiones sobre el proceso dinámico de la nueva reforma educativa. La búsqueda de 
la calidad es un proceso que debe ser monitoreado y los estándares nos sirven como 
herramientas para monitorear tal proceso. 
GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las 
acciones y las medidas necesarias para la consecución de los objetivos de la 
institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores 
con la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las 
acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de 
toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y 
el alcance de sus objetivos. 
La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 
institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, 
para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del 
medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos 
utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas.  
En este punto, en estrecha relación con la actividad de conducción, el 
concepto de planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de 
las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean educativas o escolares. 
La  dimensión organizacional 
Los profesores y directivos, así como los  estudiantes y los padres de familia, 
desarrollan su actividad educativa en el marco de una organización, juntos con otros 
compañeros, bajo ciertas normas y exigencias institucionales, y no en la falacia de 





marco para la  sistematización y análisis de las acciones referidas  a aquellos aspectos 
de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento.  
En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas y la facilidad de las condiciones estructurales y 
organizativas para que la escuela pueda decidir, de manera autónoma y competente y 
sin perder de vista sus finalidades educativas, las transformaciones que requiere la 
evolución del contexto escolar. Este proceso implica una experiencia de aprendizaje y 
experimentación para quienes participan en él. Provocando la modificación 
consciente y autónomamente decidida, tanto de las prácticas y de las estructuras 
organizativas de la escuela como de las percepciones de los directivos, docentes y 
alumnos sobre sus roles, compromisos y responsabilidades en la compleja tarea de 
educar a las nuevas generaciones.  
Los Organigramas: 
El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las 
ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción práctica. 
Cuadro 1: 






Sobre su concepto, existen diferentes opiniones, pero todas muy coincidentes. 






Estas palabras definen al organigrama como una síntesis de la funcionalidad 
de una institución. 
Orgánico estructural 





El orgánico estructural representa gráficamente el esquema básico de una 
organización, el cual permite conocer de una manera objetiva sus partes o integrantes, 
es decir, sus unidades administrativas, departamentos, secciones y la relación 
existentes entre ellas. 
 
 
“El organigrama constituye la expresión, bajo forma de 
documento de la estructura de una organización, 
poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las diversas 
partes componentes.” (p. 71) 
 
Una carta de organización es un cuadro sintético  que 
indica los aspectos importantes de una estructura de 
organización, incluyendo las principales funciones y sus 
relaciones, los canales de supervisión y la autoridad 
































Fuente: Dirección Provincial de Educación Inicial Pichincha 































Lerner, G (1959): 
La división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de 
autoridad y responsabilidad, los canales formales de la 
comunicación, la naturaleza lineal o asesoramiento del 
departamento, los jefes de cada grupo de empleados, 
trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre 
los diversos puestos de la empresa en  cada departamento o 
sección de la misma. (p.5) 
 
De acuerdo a las palabras del autor se considera, que los organigramas son 
instrumentos útiles de organización y nos revelan la división de funciones en la  
institución o empresa, necesaria para poder funcionar adecuadamente.  
El Orgánico funcional, expresa las funciones que deben cumplir cada 
representante y miembros de los diferentes niveles autoridad, coordinación,  apoyo y 
demás sectores de la comunidad educativa. 
Liderazgo 
El liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir 
en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con 
entusiasmo en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad 
de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a 
un grupo o equipo.  
Según el Diccionario de la Lengua Española (1986), liderazgo se define como 
la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra 
colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las 






Otras definiciones son: "El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, 
dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas" 
El filósofo Hugo Landolfi define al liderazgo como: ―El liderazgo es el 
ejercicio manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser humano, 
denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, a través de una 
misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Dicha visión debe 
alinearse y subordinarse necesariamente al bien último del hombre. Los objetivos 
propuestos por la visión deben incluir y considerar a aquellos objetivos que son 
individuales —de cada una de las personas que conforman el equipo de liderazgo—, 
conjuntamente con aquellos que son organizacionales". 
Rallph, M. (1995) en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, 
señala que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han 
tratado de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el 
proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir 
en ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. Implica que haya una 
persona (líder o no) que pueda influir y motivar a los demás (seguidores).  
De ahí que en los estudios sobre liderazgo se haga énfasis en la capacidad de 
persuasión e influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables se le ha 
denominado carisma.  
Sin embargo, los estudios actuales en psicología y sociología han concluido 
que el carisma no tiene la importancia que históricamente se le había otorgado y que 
también hay otros factores (habilidades directivas) que son más determinantes a la 






El liderazgo del director 
El director debe asumir el papel de líder dentro de la institución educativa y 
convertirse en respaldo del equipo docente, potenciador para que las personas 
desarrollen sus inquietudes, iniciativas y creatividad; impulsor de la responsabilidad, 
del espíritu de equipo, del desarrollo personal y debe ser el artífice dela creación de 
un espíritu de pertenencia que una a los miembros del equipo docente haciéndoles 
sentir orgullosos de su trabajo. 
Cuadro 3: 
Características de líder 
 
LIDER EFICAZ LIDER INEFICAZ 
 Motiva a la Comunidad hacia la 
Calidad Total 
 Propicia la formación continua del 
profesorado en aspectos relacionados 
con la Educación Infantil y en temas 
técnicos y humanos 
 Forma comisiones de garantía de 
calidad para abordar problemáticas 
concretas y aportar soluciones 
 Admite iniciativas que tengan como 
objetivo la calidad Total de cuantas 
acciones o actividades se realizan en 
la Escuela Infantil 
 Crea un espíritu de pertenencia a una 
escuela y a un Proyecto Educativo 
 Sugiere la importancia de la Calidad 
Total en la Escuela Infantil 
 Presiona al profesorado para que 
participe en actividades de formación 
permanente 
 Intenta que el profesorado solucione 
sus problemas 
 Corta iniciativas que no surjan del 
Equipo Directivo o de las Comisiones 
de Garantía de Calidad de la Escuela 
 Arenga sobre la importancia de un 
Proyecto Educativo para una Escuela 
Infantil 
 Predica la excelencia de las acciones 
del Equipo Directivo 
Fuente: Características del Líder Eficaz vs. Líder Ineficaz (Gallegos, 1999). 
Liderar puede definirse como establecer una dinámica de organizar, implicar, 
crear colaborar ,  buscar la satisfacción de trabajadores y usuarios, innovar y mejorar 
constantemente dentro de la  calidad infantil total es posible encontrar una 
diferenciación entre el trabajo que desempeñaría un líder eficaz (fundamental para 






La Planeación Institucional 




Entre las actividades de planeación se encuentra el análisis de las situaciones actuales, 
la anticipación al futuro, la determinación de objetivos, la decisión de tipos de 
actividades en las que participará la organización, la elección de estrategias y la 
determinación de los recursos necesarios para lograr las metas de la organización 
educativa.  
Evaluación institucional 
Díaz, B (1990), ―una evaluación puede considerarse  como institucional 
cuando se aborda de un modo integral y organizado, que comprende el  estudio de 
todo el conjunto de aspectos estructurales y procesales que la conforman‖. 
Considerando a Díaz, Ángel (1990)  podemos decir que una institución 
escolar es un sistema  social organizado con el propósito principal de educar, con 
fundamento en un proyecto cultural y político, cuyo producto se manifiesta en la 
producción y transmisión de  conocimientos, aptitudes, valores, etc. 
La evaluación es una herramienta importante de la transformación de la 
educación y la práctica, es un proceso constructivo, participativo y consensuado, es 
una práctica permanente y sistémica de detección de fortalezas y debilidades, e 
implica, la reflexión sobre la propia tarea como una actividad contextualizada que 
considera tanto los aspectos cualitativos como los cuantitativos con un alcance que 
La planeación es el proceso administrativo que consiste 
en   especificar los objetivos que se deben conseguir y en 
decidir con anticipación las acciones adecuadas que se 





toca los insumos, procesos, productos y contexto; una tarea fundamental de la gestión 
administrativa y académica definitivamente una plataforma de planeación. 
Es así que la  Evaluación Institucional es una investigación evaluativa que se 
realiza en una institución educativa para obtener bases firmes de apoyo a la toma de 
decisiones sobre política institucional, planificación y gestión educativa, 
administrativa y económica. El sólo hecho de plantear la evaluación institucional 
como una actividad de investigación nos debe hacer reparar en la rigurosidad que 
exige, tanto en  su diseño como en su ejecución.   El proceso de recolección de 
información y análisis que toda investigación  supone, nos debe permitir construir un 
saber acerca del establecimiento y  sus problemas, plantear alternativas posibles, 
trazar estrategias, tomar  decisiones y planificar las acciones. 
Es evidente que la Evaluación Institucional, concebida de esta manera, se 
encuentra en el centro de la búsqueda de la mejora continua de la calidad  educativa 
de la institución.  
Hoy la calidad se ha convertido en una exigencia, y los cambios necesarios 
para alcanzarla en un imperativo, no sólo porque la Ley  de  Educación la consagra, 
sino porque la sociedad la cuestiona y demanda. No se trata, pues, de una búsqueda 
de mayor calidad cerrada sobre sí  misma, sino de una búsqueda que atienda al 
criterio de  responsabilidad  social que le cabe a las instituciones en cuanto a su 
misión educadora.  
El discurso de la calidad en la educación ha ido cobrando mucha fuerza en  los 
años recientes y provendría de la aplicación de nociones utilizadas en el  ámbito de 
las organizaciones empresarias, a las escuelas. Aunque muchas  de estas ideas pueden 
ser muy rescatables, debemos ser muy cuidadosos  del discurso de la calidad, a fin de 
no  falsear los verdaderos propósitos de  las instituciones educativas. Ello implica 
ponerla al servicio de la educación evitando el peligro de que, al trasladar 
acríticamente los procedimientos propios de la organización y control económico de 





Planeación y evaluación 
La planeación  y la  evaluación se conciben como elementos conductores y  
estructuradores de las acciones que se desarrollan en estas dimensiones.  Confieren 
direccionalidad y evidencia del proceso educativo a la gestión es decir,   fijan tanto 
los objetivos de la conducción en el caso de la planeación- como  ubican los 
resultados –en el caso de la evaluación institucionales, por lo que se considera como 
elementos articuladores de las dimensiones  de la gestión. Desde la planeación se 
consideran las orientaciones y estrategias  de dirección/gobierno comprometidos con 
el mejoramiento de la educación; el contenido del cambio y los procedimientos para 
lograr dicho cambio. Desde la evaluación se hace énfasis, no sólo en técnicas y 
estrategias de evaluación de desempeños en la globalidad de las dimensiones, sino 
también en el desarrollo de una cultura de evaluación y transparencia de resultados.  
Dimensión administrativa 
 De acuerdo a las definiciones podemos decir que la dimensión administrativa 
se refiere a las cuestiones de funcionamiento y cuestiones de gobierno de la escuela. 
Incluye las políticas de recursos humanos y financieros, de infraestructura, de control 
de funcionamiento interno, etc. 
Debe supervisar las acciones y controlar su evolución. Detecta dificultades y 
elabora estrategias para el manejo eficiente de lo organizacional. Es central en esta 
dimensión el manejo, acopio y trabajo sobre la información y su utilización en la 
toma de decisiones de conducción. 
 La dimensión administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar 
para suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles para alcanzar los objetivos de la institución, así como con las múltiples 
demandas cotidianas, conflictos y la negociación, con el objeto de conciliar los 





En este sentido, administrar implica tomar decisiones y ejecutarlas para 
concretar acciones y con ello alcanzar los objetivos. Sin embargo, cuando estas tareas 
se desvirtúan en prácticas rituales y mecánicas conforme a normas, solo para 
responder a controles y formalidades, como se entiende actualmente, entonces, 
promueve efectos permiciosos que se alejan de sus principios originales de atención, 
cuidados, suministro y provisión de recursos para el adecuado funcionamiento de la 
organización. En este contexto, la dimensión administrativa, es una herramienta para 
planear estrategias considerando el adecuado uso de los recursos y  tiempos 
disponibles.  
Optimización de recursos 
La escuela implementa acciones para garantizar el aprovechamiento de los 
recursos humanos, técnicos, financieros y materiales en favor del aprendizaje de los 
alumnos. 
Si tomamos la expresión recursos didácticos en sentido amplio, los 
definiríamos como cualquiera de los medios que intervienen en el proceso educativo. 
Pero entendida en un sentido más restringido, se referirá a los distintos instrumentos 
didácticos que se emplean como apoyo, es decir, los materiales. 
Estos abarcan todos los objetos que maneja el niño y que le posibilitan 
multitud de experiencias. A medida que el niño va involucrando en sus necesidades, 
va tomando contacto con los objetos que le rodean. 
Recursos Humanos 
De acuerdo con el libro de Storey, (1992) en lo que se refiere a la 
administración de recursos humanos ―existen dos versiones: la suave y la dura. Dice 
que la versión dura enfatiza sobre la palabra recurso la cual se usa de forma racional. 
En cuanto a la versión suave hace más énfasis en la palabra humano‖. De alguna 





La eficiente administración de recursos humanos ayuda a los directores  a 
utilizar la capacidad de los colaboradores al máximo, dirigiéndolo hacia la eficiencia, 
productividad, rentabilidad y calidad de los servicios. 
Recurso técnico –pedagógicos 
 Los apoyos técnicos que asistan a los diferentes centros de educación inicial 
desenvolverán el rol de: 
• Brindar asistencia Técnica y pedagógica a docentes y educadoras 
comunitarias en la aplicación y utilización de instrumentos técnicos y 
didácticos. 
• Apoyar en el cumplimiento de logros y participa en la solución de 
problemas de los Centros de EducaciónInicial. 
• Realizar difusión y ampliación de cobertura. 
• Realizar proyectos de capacitación en función a las necesidades de 
docentes, educadoras comunitarias padres de familia. 
• Cumplir y hacer cumplir disposiciones  
• Vigilar la aplicación de estándares de calidad, elaboración y ejecución de 
planes de mejoramiento. 
• Velar porque la información ingresada al sistema sea veraz y oportuna. 
• Presentar  oportunamente  documentos  técnicos  y curriculares. 
Recursos materiales 
Para que una institución educativa pueda lograr el cumplimiento de sus 
objetivos, es necesario que cuente con una serie de elementos, recursos e insumos que 
administrados armónicamente contribuyan a un funcionamiento adecuado. 
Los recursos materiales son bienes tangibles con que cuentan las instituciones 





Instalaciones.- Espacios verdes y construidos,  material tecnológico, material 
didáctico. 
Infraestructura 
La escuela se organiza para contar con instalaciones que reúnan las 
condiciones físicas básicas para promover un ambiente favorable en  la enseñanza y 
el aprendizaje. 
Según el profesor  Battini, E (1982) de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Torino, estamos acostumbrados a considerar el espacio como un 
volumen, una caja que podríamos incluso llenar. Sin embargo, señala este mismo 
autor ―es necesario entender el espacio como un espacio de vida, en el cual la vida 
sucede y se desenvuelve: es un conjunto completo‖. 
De acuerdo a lo expuesto por Battini, E ―la infraestructura donde se instala 
una institución de educación inicial debe ser un local de uso exclusivamente 
educativo y dispondrá de acceso independiente desde el exterior‖. 
La  infraestructura debe ser apropiada en tamaño para los niños y niñas que 
atenderá. Cada espacio se determina en función de las áreas que ocupa el mobiliario y 
las respectivas áreas de funcionamiento y de circulación necesaria para cada grupo o 
sección de niños. 
Equipamiento 
El material adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, incitando a 
la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando 
la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. En 
educación infantil el material y mobiliario deben tener una característica 
fundamental: de carácter global, esto es, que ofrezca varias posibilidades de juego y 






 El mobiliario debe permitir, mediante distintas posiciones y combinaciones, 
conformar los sectores de trabajo del aula, siendo flexible y permeable a la actividad 
a desarrollar, sea esta de carácter lúdico o pasivo. Las mesas y sillas y el resto del 
mobiliario deben tener medidas antropométricas relacionadas al tamaño y 
movimiento del niño/a. 
Material didáctico 
Reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza – aprendizaje. Suelen 
utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, 
habilidades, actitudes y destrezas. 
Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 
elementos que posibiliten un cierto aprendizaje especifico.  
Los juguetes deben ser sencillos y poco estructurados, ya que éstos deben 
favorecer la acción e imaginación. A los niños y niñas les gusta jugar de forma 
simbólica, les gusta imitar las acciones de los adultos y los objetos que estos emplean. 
Servicios 
 Educación inicial es el servicio educativo que se brinda a niños y niñas 
menores de seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral 
y armónico, en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo 
que le permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su 
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. La 
educación inicial es un derecho de las niñas y los niños; una oportunidad de las 
madres y padres de familia para mejorar /o enriquecer sus prácticas de crianza, y un 
compromiso del personal docente y de apoyo para cumplir con los propósitos 
planteados. Actualmente educación inicial es una realidad mundial, indispensable 





los primeros años de vida en formación del individuo, requiere que los agentes 
educativos que trabajan en favor de la niñez cuenten con conocimientos, habilidades 
y actitudes adecuados para elevar la calidad del servicio que ofrece el nivel inicial. 
 
Salud 
Los niveles de aprendizaje, desarrollo y éxito escolar de los niños y niñas en el 
nivel inicial  dependen de varios factores, como la salud del niño y su bienestar físico, 
su preparación social y emocional, y sus destrezas de lenguaje, así como su 
conocimiento general sobre el mundo. 
 La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. 
Al asegurar que los niños y niñas tengan alimentos nutritivos, ejercicio y 
cuidado médico regular, será un buen comienzo en la vida y minimiza las 
posibilidades de desarrollar problemas de salud serios de aprendizajes más tarde en la 
vida. 
Alimentación 
Para cumplir con la alimentación se debe crear un ambiente adecuado y bien 
preparado para el momento de la comida, buscando la participación activa del niño y 
niña. Este tiempo es muy apropiado para establecer una relación social y afectiva 
entre el niño y el adulto  para favorecer el desarrollo del lenguaje conversando sobre 
los alimentos y los utencillos que se usan, y también para desarrollar aspectos 
motrices al emplear los distintos cubiertos o al poner y quitar la mesa. 
Con los más pequeños, el momento de la alimentación tiene un carácter más 
íntimo; pero la relación que se establece en dicho momento se va haciendo más 





comiendo en grupo. Favorece una actitud positiva ante la comida el que se dé de 
comer cuando tiene hambre, por lo que es necesario el conocimiento de los ritmos 
naturales de alimentación de cada niño, procurando un orden en las horas de comer 
sin forzarle a ello. 
Los niños necesitan de  una buena dieta  requieren de alimentos nutritivos para 
mantenerse sano y en la  de edad escolar se pueden concentrar mejor en clase si 
comen alimentos balanceados que incluyen panes y cereales; frutas y vegetales; 
carne, aves, pescado y sustitutos de la carne (tales como los huevos, frijoles, y 
chícharos); así como leche, queso y yogur.  
Ejercicio 
Los niños necesitan hacer ejercicio. Para aprender a controlar y coordinar los 
músculos mayores en los brazos y las piernas, los niños y niñas  necesitan  lanzar y 
coger pelotas, correr, saltar y bailar. Para aprender a controlar y coordinar los 
músculos más pequeños en las manos y los dedos, los  niños/as  necesitan colorear 
con crayones, armar rompecabezas, utilizar tijeras infantiles-sin punta, abrir y cerrar 
botones  y poder agarrar objetos pequeños como moneditas. 
Dimensión curricular o pedagógica 
De manera particular, la dimensión pedagógico-didáctica se refiere a las 
actividades propias de la institución educativa que la diferencian de otras y que son 
caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el conocimiento y los 
modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de la enseñanza y del 
aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y significado otorgado a 
los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y resultados. 
Como aspecto central y relevante que orienta o debería orientar los procesos y 
las prácticas educativas en el interior y exterior de los centros de educación inicial  se 





Concepción de enseñanza -  aprendizaje 
Enseñanza 
Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza, puede llevar a 
reconocer la relación entre significado y práctica que ejerce cada docente. Pudiere 
decirse que las formas o estilos que se aplican para enseñar a los niños y 
niñas,muestran el concepto que tiene cada uno sobre lo que significa la enseñanza, y 
determina las formas que se ofrecen a los niños para aprender. Por tal razón, los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje guardan una estrecha relación. 
Freire, Paulo (1987)  ―la enseñanza debe ser esencialmente concientizadora de 
masas, y no el mero ―aprendizaje‖ de ciertos contenidos‖. 
La acción de enseñar en lo formal, está a cargo de los profesores. Ellos son los 
responsables de crear las condiciones que favorezcan la construcción de aprendizajes 
en sus alumnos a partir del conocimiento que tienen ellos y de sus necesidades. Por 
ello, la mayor responsabilidad de que los niños y niñas aprendan recae 
necesariamente en los profesores y las formas como orientan las acciones de 
enseñanza. 
Aprendizaje 
El aprendizaje es la acción de instruirse en alguna habilidad o actividad, así 
como la adquisición de nuevos comportamientos, mediante un proceso de adaptación, 
donde intervienen factores internos con el talento, la felicidad y la vida emocional, y 
factores externos como la estimulación ambiental que recibe el preescolar, debido a 
que el proceso funcional del aprendizaje se da con una serie de estructuras y procesos 





Watson, Jhon (1930) ―la adquisición del aprendizaje en el preescolar debe ir 
acompañada de emoción y motivación mediante una serie de estímulos para 
aprender‖. 
Bandura, A (1925) ―Aprendizaje: los niños pueden aprender conductas, tanto 
positivas como negativas, simplemente observando‖.  
Para los niño de edad preescolar es esencial que su aprendizaje sea de forma 
creativa, libre y dirigida; teóricos de la educación infantil, como el pedagogo alemán 
Froebel, Federico (1852), y la pedagoga María Montessori (1952), dirigida 
especialmente a niños en la etapa preescolar, señalaron que la instrucción se debe dar 
en un proceso de desenvolvimiento relacionado con su madurez neuro – motora y 
psico-afectiva, donde haya un entorno estimulante y bien planificado, para influir en 
la capacidad de aprendizaje de los pequeños. Sin embargo, ya que estos tienen un 
gran deseo de aprender, los conocimientos que se les ofrezca deben ir acordes con el 
nivel de entendimiento de cada uno. 
Los aprendizajes en educación inicial 
El niño la niña, parten desde lo que  ya se conocen (conocimiento previo) y a 
través de los procesos de mediación acceden a nuevos conocimientos (función 
mediadora), reorganizan (conflicto cognitivo) sus conocimientos del medio en donde 
se desarrollan (esquemas cognitivo), descubren nuevas posibilidades que les permita 
empatar ese conocimiento con otras situaciones (funcionalidad cognitiva) y descubre 
los procesos que lo explican (significabilidad lógica). Este proceso permite que los 
niños mejoren sus capacidades de organización comprensiva (aprender a aprender) y 
le facilita la asimilación de sucesos, ideas, valores, nuevas experiencias de 
aprendizaje y procesos de pensamiento, en el centro de educación inicial o fuera de él 
(significabilidad psicológica). 
 Dicho aprendizaje no es solo acción, es una profunda actividad reflexiva. Se 





fundamental, pues debe estar preparado para proporcionar las ayudas pedagógicas 
necesarias en los momentos  oportunos. Esto exige que los agentes intervinientes en 
la educación inicial tengan como competencias, un conocimiento real de las 
posibilidades, intereses y capacidades de cada uno de los niños y niñas. 
El aprendizaje significativo 
Sánchez,  Marisol (2003) ―El aprendizaje significativo es el resultado de las 
interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su 
adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de 
la vida del individuo‖.  
Rodríguez,  José ( 2007 ) ―Este tipo de aprendizaje es aquel que va en pro del 
fortalecimientos de todas aquellas actitudes biopsicosocioafectivas de los seres 
humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la 
realidad por medio de las experiencias propias y lógicas y los canales sensoriales‖.  
Santoyo, Liset (2008) ―El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante 
el cual, el individuo realiza una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus 
conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y 
aprende mejor‖.  
Mora, Giovanni (1994). ―Es aquel aprendizaje que por lo que significa y por la 
forma en que se recibe adquiere un sentido especial, trascendental y de valor para una 
persona‖.  
De acuerdo a lo mencionado por los autores podemos decir que el aprendizaje 
significativo es un proceso que aparece cuando el niño y la niña construyen su propio 
conocimiento, relacionan los objetos de aprendizaje y les dan sentido a partir de los 





Tanto los padres, madres de familia y personas encargadas del desarrollo de 
los niños y niñas deben proporcionar ambientes agradables  e ideales para despertar 
en los niños la curiosidad que permitan desarrollar habilidades,  Serán los niños y 
niñas los que alcancen los aprendizajes significativos, es decir con sentido real para 
ellos, las experiencias y los aprendizajes adquieren sentido cuando se conectan a las 
experiencias culturales. 
El niño/a construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que 
han adquirido anteriormente permaneciendo en su memoria a largo plazo. 
Para que el aprendizaje sea significativo es importante que: 
 La disposición al trabajo  de los niños/asse  genera por  la motivación de sus 
propios intereses. 
 Supone una intensa actividad por parte del niño y la niña, ya que ellos son  
quienes construyen, modifican y coordinan sus esquemas, y por lo tanto los 
verdaderos artífices del propio proceso de aprendizaje. 
 Los adultos que intervienen en el proceso pedagógico deben conocer los 
conocimientos previos de los niños y niñas, lo que le permitirá desarrollar 
posteriores objetos de aprendizaje. 







Es el aprendizaje a través del cual los conocimientos, 
habilidades y destrezas, valores y hábitos adquiridos 
pueden ser utilizados en las circunstancias en las que el 
niño vive y otras situaciones que se presenten a futuro. 
Para que se dé un aprendizaje significativo es necesaria una 
relación sustancial entre la información previa y la nueva 
información, caso contrario no pasaría a formar parte de la 
estructura cognoscitiva ni podría ser utilizada en la solución 
de problemas. 
El aprendizaje significativo se utiliza para la solución de 
problemas y como apoyo y punto de partida de futuros 
aprendizajes. 
Los aprendizajes significativos desarrollan la memoria 







El desarrollo de la memoria comprensiva permite que los niños y niñas 
adquieran seguridad y confianza en los conocimientos que ya tienen y a su vez, 
puedan establecer fácilmente relaciones comparativas entre lo que ya saben y lo que 
están vivenciando en cada nueva situación de aprendizaje. 
 
Aprendizajes más recomendados en educación inicial 
Las clases de aprendizajes más recomendadas en el nivel inicial: aprendizaje 
memorístico, por medio de la repetición del estímulo; el aprendizaje imitativo, por 
medio de la gesticulación y el aprendizaje que se da por ensayo y error, donde se irán 
estableciendo solamente aquellas conductas que se premian y eliminando aquellas 
que se castigan, como lo señala el psicólogo y pedagogo Edward,  Lee ( 1949), uno 
de los pioneros de la psicología del aprendizaje, por lo que es importante estimular y 
reforzar al niño en su aprendizaje y no sancionarlo o castigarlo constantemente por no 
realizar actividades que le son difíciles de ejecutar, ya que esto fortalecerá 
negativamente su aprendizaje. 
 
Los dominios del aprendizaje 
Poveda, Elva (1984)  ―esencia del proceso pedagógico es el desarrollo y 
formación de la personalidad, que en el hecho del interaprendizaje se encuentra en los 

















Fuente: Pedagogía de la evaluación – Elva Poveda (P. 101) 
 
Proceso de aprendizaje 
Rodas, R (1997) ―Enseñanza y aprendizaje son dos polos de un mismo 
proceso que conduce a la educación del individuo. Se definen desde dos puntos de 
vista distintos: el del educador y el del educando‖. 
El aprendizaje es un proceso mediante el cual se producen cambios duraderos 
en el sujeto. La enseñanza es la acción de una persona sobre otra con el fin de que 
ésta aprenda. 
Si la intención es enseñar, trabajar con el niño para que a través de esta acción 















Cuadro  5: 











El entorno de aprendizaje 
El aula es el entorno concreto en el que tienen lugar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, por lo que es en este espacio donde se ponen en juego 
diferentes factores de la calidad, donde se hacen operativos y donde se materializa la 
mejora de la calidad educativa, lo que le convierte en un elemento crítico. 
De entre los aspectos formales y organizativos de los que consta el aula, hay que 
detenerse en aquellos que la literatura especializada propone como esenciales para el 
desarrollo de una educación de calidad en esta etapa. 
Zabalza, (1998) ―el curriculum, la estructura física, la ratio y el tamaño de los 
grupos, la organización de los tiempos, el ambiente, los materiales, las relaciones que 
se establecen entre las personas que lo integran, las actividades y la evaluación de los 
aprendizajes‖. 
El debate sobre la calidad educativa debe considerar no sólo cómo los alumnos 
son enseñados, sino también qué se les enseña. No resulta fácil definir lo que es el 
currículum de educación infantil; mientras que para unos autores es un libro con los 
temas y actividades que se siguen cada año, para otros constituye, sencillamente, 
responder a los intereses diarios. 
El curriculum 
Koraleket, E (1995)‖Elcurriculum es un marco estructural que guía a los 
adultos en el establecimiento del ambiente, en la planificación de actividades y en la 
facilitación del crecimiento y desarrollo del niño ―. 
Uno de los componentes principales de un programa de calidad es 
precisamente el curriculumy, particularmente, el que sea explícito y válido para el 
desarrollo infantil, promoviendo el desarrollo intelectual, social, afectivo y físico así 





Un curriculum de calidad para la educación infantil se caracteriza desde esta 
perspectiva, por proporcionar actividades intelectual y socialmente atrayentes, 
satisfactorias y adecuadas al desarrollo de los niños/as  y por estar centrado en el 
incremento cognitivo. 
En esta etapa, es importante que el curriculumesté organizado y tenga 
variedad y flexibilidad ; que ofrezca al niño actividades diferentes y variadas, lo que 
fomentará interacciones positivas entre éste y el profesor y hará más positiva la 
valoración de los niños hacia el clima psicosocial del aula. 
Los aspectos que la investigación reconoce como partes de un buen 
curriculum de educación inicial Zabalza, (1998) son los siguientes: 
1) Debe estar basado en una teoría acerca del crecimiento y desarrollo del niño 
en los ámbitos social, emocional, cognitivo y físico; 
2) Debe contener las metas y objetivos establecidos, perfectamente definidos, 
realistas y que cubran todas las áreas de desarrollo explicitando su planificación e 
implementación; 
3) Debe crear el ambiente físico adecuado, tanto interior como exterior, y 
crear una guía de los materiales y equipamiento. 
4) Debe entender la actuación educativa como una ampliación del marco de 
experiencias de los niños. Si la escuela debe completar las experiencias ordinarias de 
la vida del niño, incorporando las que la familia no puede ofrecerle y enriqueciendo 
su aprovechamiento y disfrute, una escuela llena de estímulos, con espacios 
diversificados en los que se puede elegir entre múltiples actividades (más allá de las 






5 Debe llevar a cabo una propuesta curricular multidimensional. Propuesta 
vinculada a la visión comprehensiva del niño y que trata de atender a los diversos 
ámbitos del desarrollo infantil (personal, social, cognitivo, motor y del lenguaje). 
6) Debe procurar una continuidad curricular. Parece aceptado que la capacidad 
de impacto de una acción formativa depende de la gradualidad del proceso, de la 
forma en que las etapas posteriores se apoyen y continúen las anteriores y el conjunto 
se caracterice por la coordinación y la coherencia.  
Por ello, se pretende una coordinación de las acciones formativas, tanto 
horizontal (en lo que sucede en los diferentes contextos en los que se mueve el niño: 
escuela y familia principalmente), como vertical (en las diversas fases del proceso 
educativo, tanto dentro de la etapa, como con la siguiente. 
7) Debe incorporar contenidos y actividades formativas de alto nivel. 
Entendiendo por alto nivel la capacidad de impacto en el desarrollo. La literatura  
insiste en reforzar las formas de representación simbólica, incluir aprendizajes a partir 
de movimientos exploratorios y acciones, así como experiencias de aprendizaje 
colectivo que sirva de base a la apropiación individual del conocimiento, incluir 
formas culturales de conocimiento de la identidad, incluir el desarrollo personal y 
moral, desarrollar experiencias de aprendizaje que sirvan debase a desarrollos 
posteriores, e incorporar sistemas deevaluación y autoevaluación orientados a la 
mejora del proceso(Zabalza, 1998). 
Otro aspecto que debe considerar un curriculum de calidad es la atención 
individualizada  por su importante contribución al desarrollo personal y social de los 
niños en estos primeros años. La atención individualizada exige dar a todos y cada 
uno de ellos las mismas oportunidades, pero según las necesidades de cada uno, clave 
importante en una etapaen la que se manifiestan importantes diferencias individuales, 






El principio de la individualización se relaciona con ofrecer variadas y 
diferentes posibilidades de aprendizaje para que cada alumno progrese en función de 
sus capacidades. El objetivo básico de la acción del profesor es ajustar la ayuda 
pedagógica a la individualidad del alumno y, desde este punto de vista, en una 
educación inicial  de calidad se planifica, proporciona y evalúa elcurrículum óptimo 
para cada alumno, en el contexto de una diversidad de individuos que progresan a un 
ritmo diferente. 
Planeación pedagógica 
Toda situación de enseñanza está condicionada por la inmediatez y la 
imprevisibilidad, por lo que la planificación permite: por un lado, reducir el nivel de 
incertidumbre y, por otro, anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, 
otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea pedagógica en el marco de un 
programa. 
Habitualmente, la planificación funciona como una exigencia formal. En este 
sentido se reduce a un mero instrumento burocrático, y se la despoja de su función 
primordial, que es la guía organizadora y estructuradora  de la práctica. 
El buen desempeño de un maestro no depende sólo de sus cualidades como: 
vocación, manejo de grupo, conocimiento de los contenidos curriculares. Es 
necesario, además, que articule su práctica docente a una planeación fundamentada a 
partir del análisis y reflexión pedagógica. 
Planeación 
La planeación es aquella que nos permite proveer la  efectividad del proceso 
enseñanza – aprendizaje mediante la instrumentación de estrategias apropiadas, 
tomando en cuenta el sistema educativo nacional, el contexto de la escuela, tipo de 





Según Reyes, Agustín (1985)  ―la planeación consiste en fijar el curso 
concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de 
orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de la 
planificación‖. 
La planificación es,  un proceso de secuencias a través del cual se establecen 
una serie de pasos que conducen la enseñanza a una meta final, teniendo el proceso 
más cercano a lo que queremos o deseamos que se dé. 
Evaluación de los aprendizajes 
Gallegos, O (1999). ―La particularidad de esta etapa reclama un sistema de 
evaluación adecuado a ella que permita, por un lado, el seguimiento global del grupo 
y, por otro, el avance individual de cada niño‖ 
Zabalza, (1996). ―En el análisis del grupo en su conjunto se deberá analizar el 
desarrollo del Proyecto Educativo, la organización de espacios y la adecuación del 
propio docente, mientras que en la evaluación del progreso individual se hace 
necesario un seguimiento del desarrollo infantil de cada niño‖ 
Sol Mauri, (1999),‖La evaluación, entendida como  el instrumento del que se 
sirve el profesor para ir mejorando su tarea docente a través del conocimiento que 
tiene sobre la evolución de cada niño en relación con los objetivos previstos‖. No 
puede considerarse parte aislada del proceso de enseñanza/aprendizaje, sino que está 
integrada en cada uno de los momentos del proceso.   
La evaluación, entendida como proceso interactivo,  comunicativo y situado 
dentro de las unidades de programación, supone Mauri, (1999):   
 Establecer el grado de aprendizaje que debe alcanzarse en los objetivos previstos; 





 Buscar los criterios observables que nos permitan reconocer el nivel de 
adquisición de los aprendizajes en la actuación del alumno;   
 Tomar decisiones para avanzar en el proceso de enseñanza/aprendizaje del 
alumnado.   
Sol Mauri, (1999).   En educación inicial  la evaluación debe cumplir una 
función pedagógica, de regulación del proceso enseñanza aprendizaje, de 
reconocimiento de los cambios que se tendrían que introducir en el proceso para que 
todos los niños y niñas aprendan de forma significativa. 
Imbernon, (1993) ―El proceso evaluativo debe proporcionar retroalimentación 
a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y  a cada uno de sus elementos.  
Una evaluación sistemática, periódica (inicial, procesual, final), global, 
individualizada y basada en los objetivos resulta además beneficiosa para el 
profesorado ya que le sirve para conocer mejor a sus alumnos; le ayuda a planificar 
métodos pedagógicos y actividades adecuadas para el grupo-clase; le facilita el 
análisis de todos los elementos que forman parte del proceso de 
enseñanza/aprendizaje (grupo de clase, alumno individual, programación, contenidos, 
objetivos, metodología, organización, escuela como institución); le permite indagar 
los obstáculos y determinar los errores para ayudar al alumno a superarlos; le permite 
valorar el grado de conocimiento y resultados del proceso de enseñanza/aprendizaje 
de cada alumno y del grupo; le permite también emitir un juicio realista sobre el 
progreso de cada alumno; y por último, le ayuda a tomar decisiones sobre los 
aspectos analizados sobre los que hay que actuar para ajustarse a la diversidad de los 
alumnos en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Dimensión comunitaria 
Por  dimensión comunitaria  se entiende como el conjunto de actividades que 
promueven la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en las 





en que cada institución considera las demandas, las exigencias y los problemas que 
recibe de su entorno (vínculos entre escuela y comunidad: demandas, exigencias y 
problemas; participación: niveles, formas, obstáculos límites, organización; reglas de 
convivencia). En esta dimensión resulta imprescindible el análisis y reflexión sobre la 
cultura de cada escuela.  
Al tener identificadas, caracterizadas, organizadas, y jerarquizadas las 
problemáticas educativas de la escuela, zona escolar o de supervisión resulta 
importante la construcción colectiva de un proyecto que permita atender desde 
distintos escenarios, ámbitos y niveles las causas y consecuencias de dichas 
problemáticas. Para tal fin es conveniente considerar la cultura que las comunidades 
han construido, desarrollado y reproducido a lo largo de su práctica educativa en un 
tiempo y espacio determinado.   
Configurada la cultura de la comunidad que va a poner en marcha un proyecto 
determinado, se está en posibilidad de seleccionar conjuntamente el tipo de 
estrategias a seguir durante el desarrollo, evaluación y seguimiento del proyecto 
educativo en cuestión. En éste sentido, es importante conocer las interacciones 
significativas, que se producen consciente e inconscientemente entre los individuos 
en una determinada institución social como lo es la escuela y que determinan sus 
modos de pensar, sentir y actuar.   
Resulta importante decodificar la realidad social que constituye dicha 
institución para encontrar colectivamente el camino hacia el mejoramiento de los 
procesos educativos en los  centros de educación. Es decir, entender e interpretar el 
conjunto de significados y comportamientos que genera el centro  como institución 
social para la concreción de las finalidades e intencionalidades educativas y sociales 
que tiene asignada y lograr el mayor compromiso y responsabilidad en la atención de 






Vinculación de  educación inicial con la comunidad 
También en esta dimensión se consideran las relaciones que se establecen con 
el  entorno social e institucional, entre que se encuentran los vecinos y organizaciones 
de la comunidad, barrio, colonia, así como los municipios y organizaciones civiles 
relacionadas con la educación. 
Características de la relación Familia-Escuela 
El principio de subsidiariedad es el que marca esta relación. Es la familia 
quien tiene el derecho-deber de la educación. 
 Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir acerca de las cuestiones 
esenciales: más, a medida que los hijos son menores. 
 Son los padres quienes eligen el centro educativo, sobre todo en las etapas de 
Educación Básica  y Secundaria. Ayudan a los hijos también a elegir los 
amigos al situarles en determinados contextos sociales, donde se entablan las 
relaciones de amistad. 
 Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, relaciones, 
conversaciones, juicios, etc., van creando una cultura familiar que es clave en 
todo el proceso de maduración de la persona, de tal manera que muchos de los 
referentes en la toma de decisiones de las personas adultas se basan en 
actitudes y valores adquiridos en los primeros años de vida 
 Son los padres quienes gozan de esa relación de intimidad única que 
exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de 
interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que 
influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 
decirse que en una familia todos educan y son educados. 
 Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a causa de su 
cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de sus hijos y, 





solamente es posible, de manera armónica, cuando la familia soporta las 
decisiones personales, con su mezcla de aciertos y errores 
Y es al elegir el centro de educación inicial  cuando la hacen partícipe de sus 
deseos, ideales, valores y objetivos educativos, aunque con frecuencia no los tengan 
ellos mismos suficientemente definidos o explicitados. 
Establecen los padres con educación inicial  una particular relación de 
confianza, mediante la cual delegan autoridad, funciones, objetivos familiares, etc., 
en la institución a la que confían a sus hijos. 
La relación que se entabla entre familia y escuela es tan peculiar que sólo cabe 
situarla en el marco de la confianza- es la escuela, como parte de la familia, una 
prolongación suya, adquiriendo así su pleno sentido. 
Esa relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio 
familia - escuela, que debe estar marcado por una actitud de responsabilidad 
compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica una 
verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establezcan una vía 
abierta de información, de orientación, sobre la educación de los hijos, constructiva y 
exenta de tensiones por el papel que cada uno de ellos desempeña. 
En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más 
allá de las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la medida que lo 
requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la orientación de la persona 
en orden a un proyecto común de educación. 
Si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos educar a 
nuestros hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-maestros y en el mismo 
proceso educativo, estará asegurada. Una escuela no puede limitar su actividad a los 





Esa peculiar relación de confianza-servicio es característica de la escuela, 
particularmente en los niveles iniciales. 
Principio de Participación Familiar 
Los niños y niñas nacen en una familia y ellas deberán satisfacer sus 
necesidades de afecto, seguridad, alimentación, curiosidad, juego, abrigo, compañía, 
movimiento, identidad, expresión y muchas otras. 
La familia es su referente más conocido, más cercano, más confiable, más afectivo. 
La familia está en capacidad de ser ese apoyo, sobre todo cuando tiene las 
condiciones apropiadas como suficientes ingresos, tiempo para estar con los hijos, 
vivienda, nivel de educación, entre otros. Pero también hablamos de formas de 
relación, de costumbres y de actitudes que construyan el ambiente de respeto, cariño 
mutuo y apoyo que los niños/as y, todos necesitamos para ser felices. 
La salud y educación son derechos del niños/as y la obligación prioritaria del 
Estado, y deberán estar orientados a formar a los padres y a las madres para que 
mejoren sus conocimientos, apoyen a sus hijos e hijas para un desarrollo saludable e 
integral. Asumir un papel de apoyo exige trabajar ―con la familia y no en lugar de 
ella‖. 
Todas las familias tienen conocimientos y costumbres que son apropiadas para 
criar y atender a sus hijos e hijas, el servicio de atención es una oportunidad para que 
las familias mantengan, ejerciten y fortalezcan esos conocimientos y costumbres, 
pero también modifiquen aquellas que no son adecuadas. 
Trabajar con la familia requiere el respeto por los conocimientos y costumbres 
familiares. 
Es necesario construir y fortalecer las relaciones entre las familias, al interior 





Principio de Participación Comunitaria 
La comunidad es un entorno importante para el desarrollo de los niños y niñas 
más pequeños, en el cual socializan, aprenden y juegan; allí se construyen y ejercitan 
las relaciones de solidaridad. 
La familia y los servicios por sí solos, no pueden mejorar las características de 
ese entorno, solo una acción conjunta de todos los que viven en la comunidad puede 
hacerlo. 
Promover, impulsar o fortalecer esos espacios, esas formas de decisión y de 
acción colectiva es lo que propone el enfoque de participación comunitaria. 
La participación debe ser entendida como un proceso que permite valorar y 
fortalecer la capacidad de las familias y organizaciones comunitarias, para impulsar 
iniciativas a favor de los niños y niñas para establecer compromisos en defensa de sus 
derechos. 
Principio de Interculturalidad 
Una de las mayores riquezas del Ecuador es su diversidad cultural. El 
reconocimiento y valoración de las culturas que cohabitan en el territorio ecuatoriano 
deben ir acompañados de orientaciones y acciones claras a favor de educar a los niños 
y niñas en la interculturalidad desde sus primeros años. 
Educar en y para la interculturalidad significa: promover el reconocimiento, 
valoración y respeto de las costumbres, lenguas, tradiciones, historia, manifestaciones 
artísticas y demás expresiones, estimular la integración intercultural de los niños y 
niñas en el juego y el trabajo, estimular la utilización cotidiana de su propia lengua y 
vestimenta, facilitar el aprendizaje y valoración de los conocimientos ancestrales, la 






Relación de la institución con la familia 
Existen cuatro modelos de relaciones entre familia e instituciones escolares:  
Burocrática, tutelar o de apoyo, relación consumista y relación cívica o 
ciudadana. En la relación burocrática las familias van al centro escolar solo cuando 
son convocados a una reunión para ofrecerles información burocrática: horarios, 
anuncio de plazo. 
En la relación tutelar o de apoyo los padres son vistos como importantes y por 
ello le dedican programas para implicarlos en los procesos educativos, como el 
programa de escuela de padres. Los padres no participan en ningún momento en la 
negociación del proyecto educativo, pero sí ayudan a sus hijos a realizar los deberes y 
a estudiar. Esta relación se establece para vigilar y mejorar el rendimiento escolar de 
los alumnos en el centro. Normalmente, los padres que mantienen esta relación con la 
escuela solo acuden a ella cuando su hijo va mal en los estudios.  
La relación consumista entre familia e institución escolar se establece desde 
que existen las políticas educativas de ―libertad de elección de centros‖. La familia 
decide a que centro escolar acudirá su hijo y se implicará en mayor o menor medida 
dependiendo de los recursos económicos que tengan para dedicar a la educación, 
entre otros factores.  
Las familias que establecen relaciones consumistas con los centros suelen 
ayudar a sus hijos para que su rendimiento sea mayor y los profesores no consideren a 
los niños como problemáticos.  
El cuarto modelo de relación es el llamado cívico o ciudadano. Se trata de un 
modelo participativo en el que las familias comparten decisiones y responsabilidades 
con los docentes. Se debate sobre las políticas educativas, los proyectos curriculares, 
las formas de evaluación o los recursos didácticos. Este modelo es el más 





también es el modelo más complicado debido a las responsabilidades que plantea 
tanto a los profesores como a los padres. Como es normal, una participación activa de 
los padres en el centro está abierta a la discrepancia entre ambos. 
Implicación –estrategias de participación de los padres 
En la corriente actual de investigación sobre calidad de la educación infantil, 
hay un gran interés en el estudio del impacto que para el desarrollo del niño tiene el 
que la familia, más concretamente los padres, se impliquen en el otro contexto en el 
que su hijo interactúa, en el centro educativo. 
Zabalza, (1996) ―La participación de las familias en el proceso educativo se ha 
manifestado en diferentes investigaciones como un factor fundamental para la calidad 
de la educación más allá de los efectos del apoyo afectivo, del refuerzo de la 
motivación y de las transferencias de expectativas de los padres respecto del niño‖  
Comisión Europea; López Rupérez, (1999) ―las competencias educativas de 
las familias y la vinculación entre ésta y educación inicial  favorecen el desarrollo del 
niño y contribuyen a la mejora de los resultados escolares‖. 
Palacios, (1999). ‖La percepción positiva del potencial educativo del niño por 
parte de los padres, el apoyo afectivo y la vinculación entre familia y escuela 
contribuyen a mejorar la calidad de la educación infantil‖. 
Gútiez, (1995), ―Durante la etapa infantil, familia y escuela comparten la 
responsabilidad de desarrollar la personalidad infantil‖. Este trabajo conjunto supone 
para los padres la respuesta a su necesidad de reconocimiento, participación, 
información y desarrollo de las habilidades necesarias para desempeñar sus roles 
parentales; cuanto más pequeño es el niño, más importante es el establecimiento de 






La implicación de los padres en la educación de sus hijos va a resultar 
beneficiosa para todos: para los padres porque se sienten parte del programa y sienten 
que no abandonan a sus hijos cuando los dejan en la escuela; para los profesores, 
porque resultan ser más efectivos cuando los padres comparten ideas sobre sus hijos 
con ellos; y para los propios niños, que perciben cómo los adultos más significativos 
para ellos trabajan juntos para proporcionarles el apoyo y las experiencias necesarias 
para su crecimiento y desarrollo. Esta implicación puede manifestarse de diferentes 
maneras 
1. A través de conductas como ir al centro de educación infantil, participar en 
actividades, etc. De este modo, los padres pueden estar modelando en el niño la 
importancia que otorgan a la escuela. Estas conductas proporcionan además 
información a los padres, información con la que pueden ayudar a sus hijos en su 
escolaridad. Por otro lado,  
      2.- El que el profesor perciba que los padres se implican en el proceso educativo, 
puede producir efectos positivos en ellos, como una mejor atención y conocimiento 
de los niños, lo que redundará en su desarrollo; 
3. A través de su implicación personal, que incluye las experiencias afectivas de 
los niños sobre lo que los padres estiman del colegio, y sobre las interacciones que 
tienen con éste, una percepción que puede convertirse en un sentimiento positivo 
entre la escuela y el niño; y 
4. A través de la estimulación cognitivo–intelectual, que implica exponer al niño 
a actividades de la vida cotidiana, de desarrollo cognitivo y materiales como libros, y 
representa un nuevo modo para los padres de promover el desarrollo cognitivo de sus 
hijos. La exposición a materiales de estimulación cognitiva acerca el centro al hogar, 
y ayuda al niño a practicar destrezas útiles para la escuela; existe una relación 
empírica contrastada entre los intereses intelectuales y actividades en el hogar y los 
logros infantiles. El factor que aparece más estrechamente ligado al éxito del alumno 





A través de su implicación en el proceso educativo, los padres demuestran su 
condición de conocedores de la conducta de sus hijos, y su participación en el 
programa educativo va a promover el desarrollo del niño y a potenciar su curiosidad, 
creatividad y autoconfianza. Se establece así una relación de respeto y confianza entre 
padres y profesores ,basada en la creencia de que ambos pueden aportar algo válido, 
yen que trabajando juntos contribuyen a un mejor desarrollo infantil .Desde esta 
perspectiva, puede considerarse que uno de los elementos clave de las experiencias de 
educación infantil de calidad es el establecimiento de relaciones de colaboración entre 
padres y profesores; cuando los padres participan en el proceso educativo, cuando se 
les da responsabilidad y oportunidades para adquirir conocimientos y destrezas, y 
cuando el profesorado es sensible a la cultura y valores de los niños y sus familias. 
Comunicación entre padres y profesores 
Otro elemento a tener en cuenta dentro de la familia es la comunicación 
bidireccional establecida entre los padres y los profesores, considerada otro elemento 
característico de la calidad de la educación infantil y muy valorado por ambos 
colectivos como elemento clave de la misma. La comunicación entre padres y 
profesores incluye los intercambios de información sobre prácticas educativas en el 
hogar y en el centro, a través de un sistema verbal o escrito para compartir las 
experiencias diarias y el estado psíquico y emocional del niño. Esta comunicación se 
genera a través de la relación entre padres y profesores, así como por las actitudes 
mostradas por ambos, que constituyen el centro de atención en las investigaciones 
sobre las relaciones entre ambos, de las que a menudo suele concluirse que son 
cortas, principalmente sociales, y que tienen lugar en su mayor parte durante los 
momentos de entrada y salida de los niños al centro. 
La comunicación frecuente y fluida, que conlleva la interrelación de los dos 
ambientes en los que el niño participa, tiene unos demostrados beneficios para éste , 





El potencial de desarrollo de cada ambiente se complementa cuando los 
vínculos con el otro son fuertes y las demandas que se hacen a los niños son 
compatibles a lo largo de ambos ambientes, lo que hace necesaria una comunicación 
entre padres y profesores como responsables de cada uno de los ambientes. 
Satisfacción de los padres con la educación inicial 
Zabalza, (1998). ―Separtede la satisfacción del cliente como referente básico, 
y en el campode la educación infantil los padres son considerados clientes o 
consumidores de la oferta educativa para niños pequeños (que serían los usuarios)‖.  
Si bien es cierto que las percepciones sobre la satisfacciónde los padres suelen 
relacionarse más con aspectos relativos a la seguridad de los niños que con la riqueza 
de las experienciasformativas y la variedad del currículum,tambiénZabalza, 
(1998),‖es que los padres se sienten más satisfechos si sus hijos aprenden 
rápidamente a leer y escribir que si los venjugando a disfrazarse o en la alfombra... ―, 
lo quehace pensar que, en general, los padres son más partidarios 
delmodeloacademicista. Estas percepciones de los padres, aunque pueden ser 
erróneas o incompletas , son tomadas  en cuenta por la necesidad y beneficio de su 
implicación en el diseño y configuración del trabajo que se realiza con sus hijos, 
porque les aproxima a la realidad de las aulas y a las auténticas 
posibilidadesformativas de las experiencias que allí se llevan a cabo, y porque 
elconocimiento que tienen sobre sus hijos (sin duda más intenso ydirecto que el que 
tiene el profesor) puede ser referente para el trabajo a desarrollar por éste en clase 
(Zabalza, 1998). 
Otro aspecto fundamental para la satisfacción de los padres con la educación 
que reciben sus hijos es el profesor y el tipo de relaciones que establece con los niños, 
parece que los padres están más satisfechos con los profesores de sus hijos cuando 





Caracterización de  las  variables de la investigación 
Las variables de esta investigación son: 
Variable Independiente: Estándares de Calidad 
Variable Dependiente: Gestión Institucional 
Definición Conceptual 
La definición conceptual correspondiente a las variables definidas para el 
presente estudio, se presentan a continuación: 
Estándares de Calidad 
 Los estándares son mecanismos que sirven como modelo y referencia, pues 
permitirán determinar cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso de 
aprendizaje. 
Todo estándar significativo ofrece una perspectiva de educación realista, por 
tal motivo los estándares son descriptores de los logros esperados correspondientes a 
los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. 
Gestión Institucional 
Gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las 
acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la 
institución. La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores 
con la institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las 
acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de 
toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y 
el alcance de sus objetivos. 
La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 





para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio 
sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados 
por las personas implicadas en las tareas educativas.  
Definición de términos 
 
Acceso a la Educación.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Niño y niña.- Personas libres, educables, irrepetibles, capaces de 
autorregularse dinámicamente y procesar la información que recuperan y reciben del 
entorno, sujetos y actores sociales con derechos y deberes. 
Educación Inicial.- Consiste en lograr el máximo desarrollo de todas las 
potencialidades psíquicas y físicas del niño y la niña. 
Desarrollo Integral.- Son las actividades intencionadas y organizadas de los 
adultos para satisfacer las necesidades afectivas, cognitivas, corporales y espirituales 
de los niños y niñas. 
Familia.- Actores sociales responsables en forma obligatoria de facilitar 
intencionalmente al niño y la niña aprendizajes explícitos que les permitan establecer 
vínculos afectivos positivos con sus entornos; desarrollar sus mentes, sus 
inteligencias y sus actitudes. 
Evaluación de la calidad de la educación.- Proceso de recogida sistemática 
de información con vistas a determinar el valor de la educación y posibilitar una toma 
de decisiones contextualizada. 
Indicadores de calidad.-  Informan de los logros y/o deficiencias del sistema 





Equipo directivo.-  Coordina y organiza  las actividades que tienen lugar 
dentro del centro infantil. 
Estándar.- Es una meta (lo que debiera hacerse) como una medida de 
progreso hacia esa meta (cuán bien fue hecha) 
Estándares en educación.- Asegura  que todos los niños y niñas tengan 
acceso a las escuelas que ofrecen una educación de alta calidad. 
Estándares de oportunidad o aprendizaje.- Definen la disponibilidad de 
programas, personal y otros recursos. 
Indicadores de resultado.- Expresión cualitativa y cuantitativa del valor de 
dos o más propiedades de un fenómeno por lo cual se busca encontrar la calidad de 
un programa de enseñanza.  
Evaluación de los estándares.- Sistema de estándares y evaluaciones puede 
ayudar a enfocar las prioridades de la enseñanza y el aprendizaje en el sistema 
educativo. 
Dimensión organizacional.- Valora  el desarrollo de capacidades individuales 
y colectivas y la facilitación de las condiciones estructurales y organizativas para que 
la escuela 
Liderazgo.- El liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene 
para influir en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje 
con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. También se entiende como la 
capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 
evaluar a un grupo o equipo.  
Planeación Institucional.- Es el proceso administrativo que consiste en   
especificar los objetivos que se deben conseguir y en decidir con anticipación las 





Evaluación institucional.- Es una herramienta importante de la 
transformación de la educación y la práctica, es un proceso constructivo, participativo 
y consensuado. 
Dimensión administrativa.- Se refiere a las cuestiones de funcionamiento y 
cuestiones de gobierno de la escuela. Incluye las políticas de recursos humanos y 
financieros, de infraestructura, de control de funcionamiento interno, etc. 
Servicios.- Educación inicial es el servicio educativo que se brinda a niños y 
niñas menores de seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo 
integral y armónico. 
Dimensión curricular o pedagógica.- Se refiere a las actividades propias de 
la institución educativa que la diferencian de otras. 
Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar. 
Aprendizaje.- El aprendizaje es la acción de instruirse en alguna habilidad o 
actividad. 
Aprendizaje significativo.- Es un proceso que aparece cuando el niño y la 
niña construyen su propio conocimiento, relacionan los objetos de aprendizaje y les 
dan sentido a partir de los conocimientos previos que ya poseen. 
El curriculum.- Marco estructural que guía a los adultos en el 
establecimiento del ambiente, en la planificación de actividades y en la facilitación 
del crecimiento y desarrollo del niño. 
Planeación pedagógica.- Es aquella que nos permite proveer la  efectividad 
del proceso enseñanza – aprendizaje. 
Evaluación de los aprendizajes.- Entendida como proceso interactivo y 





La dimensión comunitaria.- Se entiende como el conjunto de actividades 
que promueven la participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y 


























Cuervo, A (1980) define a la metodología como: ―Un conjunto de 
procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos que se emplean para la búsqueda o 
transmisión de conocimientos. En el primer caso para la investigación y en el otro 
para la enseñanza‖. 
Para enfocar de forma adecuada el diseño de la investigación se tomará  en 
cuenta la naturaleza de la investigación, la modalidad, los tipos de investigación a 
utilizar en el proceso, los métodos y técnicas y el nivel de profundidad de la misma. 
Diseño de la Investigación 
Esta investigación se enfocará dentro del paradigma cualicuantitativo, en 
virtud de que se interesa por comprender la conducta  humana, se fundamentará  en la 
realidad del contexto, además su origen está dentro de las Ciencias Sociales: se 
preocupa de los hechos observables para interpretarlos y comprenderlos dentro del 
contexto social que se producen para poder explicar los fenómenos. 
La modalidad de la investigación es Proyectos de Desarrollo Factibles; se 
asume esta modalidad debido a que se busca soluciones reales y prácticas; se 
elaborará  y desarrollará una  propuesta de un modo operativo y viable para 





políticas, programas educativos, métodos o procesos; y además se los propone para la 
elaboración y presentación de los trabajos de Grado de Post Grado de la Universidad 
Central. 







El tipo de investigación que se aplicó  es la investigación de campo, 
descriptiva y correlacional y se realizara una descripción de las características del 
objeto de estudio, lo cual dio como resultado un diagnostico; y en base a esto se 
determinará  relaciones de causa y efecto mediante la variable dependiente y variable 
independiente. 
Investigación de Campo.- Es el análisis sistemático de los problemas en la 
realidad, con el propósito bien de describirlos, interpretarlos, entender su efecto, 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 
paradigmas o enfoque  de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 
interés son recogidos de forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o datos censales o muestrales recogidos 
por el estudiante. 
Investigación Bibliográfica o Documental.- “Esta amplía y profundiza el 
conocimiento, con apoyo principalmente de medios impresos como libros, textos, 
Los proyectos de desarrollo factibles consisten en una 
investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnología, métodos o procesos. El proyecto debe 
tener apoyo de una investigación de tipo documental, de 






revistas, documentos, internet y audiovisuales. La originalidad del estudio se refleja 
en el enfoque crítico, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 
recomendaciones y, en general en el pensamiento de la autora. 
Procedimientos de la Investigación 
 
Los procedimientos a utilizarse para la realización de la investigación son los 
siguientes: 
 Selección del tema 
 Búsqueda de la información científica 
 Elaboración del proyecto de tesis 
 Estudio y aprobación del proyecto 
 Elaboración del marco teórico 
 Elaboración y validación de instrumentos 
 Aplicación de instrumentos 
 Procesamiento de información 
 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
 Construcción de la propuesta 
 Revisión de contenidos y estilo por el tutor 
 Validación de la propuesta 
 Elaboración del informe 
 Entrega del informe y la propuesta para estudio y calificación  
Los procedimientos mencionados determinan un proceso lógico investigativo y 
que definirá el éxito del trabajo. 
Población y Muestra 
La población  según Reina,  G (1999) ―es un conjunto de individuos, objetos u 





La población para la presente investigación está constituida una coordinadora 
provincial por apoyos técnicos y docentes  de los Centros de Educación Inicial del 
Centro Histórico de Quito. 
 
Cuadro 6: 
Universo Poblacional a ser investigado 
 
Población de los Centros de Educación Inicial del sector Centro Histórico de Quito. 
Fuente: Jefatura Provincial de Educación Inicial. 
Esta información se recabe de la principal autoridad de Educación Inicial 
Pichincha por medio de una entrevista. 





El presente trabajo de investigación cuenta con una población limitada por lo 
que no se  requiere extraer una muestra. 
POBLACIÓN N.- 
Coordinadora de Educación Inicial de Pichincha 1 
Apoyos Técnicos  del Sector Centro Histórico de Quito 4 
Docentes de los Centros de Educación Inicial del Sector Centro de Quito. 15 
TOTAL 20 
La muestra es un subconjunto representativo de la población o 
del conjunto universo, Los estudios que realizan en una 
muestra se pueden generalizar a la población por 
procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivos sus 
resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos 





Matriz de Operacionalizaciónde Variables 
Cuadro 7:  
Matriz de operacionalización de Variables 













































Calidad en educación inicial 
Dimensiones desde la que se define la 
calidad de la educación infantil 
Evaluación de  la de calidad en 
educación infantil 
Indicadores de calidad 
Factores sobre los que se articula la 
calidad de la educación inicial. 
 
Conceptos de estándares 
Estándares: su apropiación desde la 
educación 
Características  
Construcción de estándares 
Organización de estándares 
Tipos de estándares educativos  
Modelos  de estándares 
Función de los estándares 
Indicadores de resultado  
 




































































utilizados por las 
personas 
implicadas en la 




























Planeación y Evaluación 
 
 
Optimización de recursos 
Recursos humanos 









Concepción de enseñanza aprendizaje  
Enseñanza 
Aprendizaje 
Aprendizajes en educación inicial 
Aprendizaje Significativo 
Aprendizaje centrado en la experiencia 
Dominios de aprendizaje 
Curriculum 
Planeación pedagógica 
Proceso  de enseñanza – aprendizaje 





Vinculación de  educación inicial con la 
comunidad 
Características de la relación Familia-
Escuela 
Principio de Participación Familiar 
Principio de Participación Comunitaria 
Principio de Interculturalidad 
Relación de la institución con la familia 
Implicación –estrategias de participación de 
los padres 
Implicación – estrategias de participación 
de los padres  
Comunicación entre padres y profesores 





























Técnicas e Instrumentos de recolección de la Información 
Cuervo, Allan (1980) define a la técnica como patrones o criterios 
determinados que utiliza un arte o ciencia, y la pericia para utilizar estos 
procedimientos. 
En el presente proyecto, para la recolección de datos se utilizara la técnica de la 
Encuesta que Estévez, Edmundo (1996) ―Constituye un instrumento básico para el 
diseño del producto, ya que permite obtener datos de interés a través de la 
interrogación escrita a determinados individuos‖. 
Cada una de las técnicas exige un instrumento específico. Los instrumentos son todos 
aquellos que sean capaces de poner de manifiesto si una actividad lleva al logro de los 
objetivos propuestos. 
En este caso el instrumento que se exige es el cuestionario, que según Salgueri, M. 
(2000) ―Es un sistema de preguntas cuya finalidad es obtener datos para una 
investigación y requiere de un procedimiento estricto‖  
Cuadro  8: 
Etapas y pasos para Elaborar los Instrumentos de Recolección de Datos 
ETAPAS PASOS 
 
EFINICION DE LOS OBJETIVOS 
Y DEL INSTRUMENTO 
Revisión y análisis del problema de investigación 
Definición del propósito del instrumento 
Revisión de la bibliografía y trabajos relacionados con la 
construcción del instrumento 
Consulta a expertos en construcción de instrumentos 
Determinación de la población 
Determinación de objetivos, contenidos y tipo de ítems 
DISENO DEL INSTRUMENO 
Estructuración de los instrumentos 





ENSAYO PILOTO DEL 
INSTRUMENTO 
Sometimiento del instrumento a juicio de expertos 
Revisión del instrumento y corrección 




Impresión del instrumento definitivo 
Elaboración: Diana Toapanta 
El cuestionario a elaborarse será de tipo Likert y se lo utilizara en: El 
diagnóstico y validación.  
El instrumento así diseñado tendrá dos características fundamentales que 
garanticen los resultados de la investigación. Estas características son la validez y la 
confiabilidad. 
Según Estévez; Edmundo (1996) ―Validez es la aptitud de un método o test 
diagnóstico para proporcionar una medida exacta de la que tiene por objeto medir 
(p30). 
La validez del contenido se va a determinar utilizando la técnica de juicio de 
expertos. 
En cuanto a la característica de confiabilidad, se la define como la capacidad 
del instrumento para proporcionar resultados similares al ser aplicados de varias 
ocasiones, a muestras similares. 
La obtención del coeficiente de confiabilidad consiste en estimar la varianza 
individual y total, para en base al número de enunciados del cuestionario, determinar 







Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de los Resultados 
Para procesar la información recopilada, a través de la aplicación de instrumentos 
en las muestras seleccionadas, se seguirán los siguientes pasos: 
 Tabulación de las respuestas obtenidas, ítem por ítem 
 Con los resultados de la tabulación se elaboraran las distribuciones de 
frecuencias o cuadros estadísticos en referencia a cada uno de los ítems 
 Los cuadros estadísticos contendrán frecuencias absolutas simples y sus 
correspondientes porcentajes con respecto a las alternativas de cada ítem 
 Con los datos de los cuadros estadísticos se procederá a la construcción de 
gráficos para objetivar y visualizar de mejor forma sus resultados, (histogramas, 
barras de frecuencia, etc.) 
El análisis e interpretación de los resultados se realizara estableciendo la relación 
entre los resultados de las tablas estadísticas y los contenidos del marco teórico, para 
lo cual se seguirá el siguiente proceso: 
 Descripción de los resultados cuantitativos de las tablas. 
 Interpretación de las descripciones de la teoría. 
 Determinación de las conclusiones parciales de cada uno de los ítems.  
Criterios para la Formulación y Validación 
 
Los instrumentos serán validados por expertos de la Universidad Central para 












ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
El análisis de los datos a través de los instrumentos presentados; se realizó en 
base a un procedimiento estrictamente cuantitativo de carácter estadístico y se centró 
en la representación de resultados en cuadros y gráficos. 
A continuación se detalla el procesamiento que se aplicó en el análisis de los 
datos obtenidos. 
Clasificación: La información obtenida de cada uno de los ítems se agrupo de 
acuerdo a las respuestas obtenidas de cada uno. 
Codificación: A cada opinión de los ítems se les asigno un código numérico 
con sus respectivas alternativas de la siguiente forma. 
Tabulación: Permitió la presentación estadística porcentual de los resultados 
procedentes del análisis del instrumento aplicado de acuerdo a los objetivos para este 
estudio. 
Representación: Las respuestas a los diferentes ítems que fueron 
proporcionados por las docentes y apoyos técnicos pedagógicos de los Centro de 
Educación Inicial del sector Centro Histórico de Quito que participaron en la 
investigación de acuerdo a las variables de estudio se registraron en cuadros 





Explicación: Los resultados fueron analizados, discutidos e interpretados 
mediante la confrontación de los mismos con los objetivos de estudio y respaldados 
por la teoría presentada en el marco teórico, también fueron gratificados, e 
interpretados y de acuerdo a las características de las respuestas emitidas por las 
docentes, apoyos técnicos pedagógicos, educadoras comunitarias. Posteriormente se 
explica lo que el grafico estadístico que representa en el proceso investigativo. 
Análisis, Tabulación, Graficación e Interpretación de Resultados de las 
Encuestas a Apoyos Técnicos Pedagógicos, Docentes de Educación Inicial – 
sector Centro Histórico de Quito. 
 La encuesta fue tomada a 20 docentes de Educación Inicial – Sector Centro 
Histórico de Quito. 
La encuesta tiene un cuestionario de 15 preguntas; que corresponden a las variables 
de la investigación.  
Tipo de formato utilizado en esta investigación es de  Likert con los siguientes 
parámetros: 
Grafico 9: 
Formato utilizado en la investigación: escala de Likert  
5 TOTALMENTE DE ACUERDO 
4 DE ACUERDO 
3 INDIFERENTE 
2 EN DESACUERDO 









Importancia de conocer sobre calidad educativa. 
Cuadro 10: 
N. OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 17 85.00% 
4 De acuerdo 3 15.00% 
3 Indiferente 0 0.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                           Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




             Elaboración: Lcda.: Diana Toapanta 
 
 
Análisis e Interpretación  
Considerando que la calidad educativa es brindar lo mejor en valores, 
efectividad y calidadel 85% de las docentes encuestadas dice estar totalmente de 
acuerdo,  el 15% dice  estar de acuerdo, lo que entre los dos porcentajes nos da el 















Ítem No.- 2 
Propósito de los estándares dentro del sistema educativo 
Cuadro 11: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 9 45.00% 
4 De acuerdo 10 50.00% 
3 Indiferente 1 5.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                           Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
 Los estándares apoyan,  orientan, monitorean el sistema educativo para 
mejorar el servicio que ofrece, el  50% de las docentes encuestadas mencionan 
conocer el propósito de los estándares en el sistema educativo, el 45% dice  estar de 
acuerdo y el 5% se muestran  indiferentes ante la pregunta;  en consecuencia es 




¿Cree que el propòsito de los estàndares es 










Ítem.-  3 
Conocimiento sobre estándares en el proceso educativo 
Cuadro 12: 
 OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 14 70.00% 
4 De acuerdo 6 30.00% 
3 Indiferente 0 0.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                            Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




                  Elaboración: Lcda.: Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
 Los estándares educativos se convierten en logros del proceso de 
aprendizaje, frente a lo cual el 70% de las docentes  determinan estar  totalmente de 
acuerdo en potencializar los conocimientos sobre estándares, el 30% dice estar de 
acuerdo. Por lo tanto se define como necesidad consolidar el conocimiento  de las 
















Ítem No.- 4 
Estándares de calidad coherentes con la realidad del centro. 
Cuadro 13: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 10 50.00% 
4 De acuerdo 7 35.00% 
3 Indiferente 3 15.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                           Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




          Elaboración: Lcda.: Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
Todo estándar significativo ofrece una perspectiva de educación realista, 
tomando en cuenta que los estándares existentes se refieren más a la atención y al 
servicio de salud, nutrición y cuidadomas no a educación, el 50% de  docentes  
mencionan estar   totalmente  de acuerdo, el   35% dice estar  de acuerdo,  y el 15% es 
indiferente, en consecuencia las maestras comentan que los estándares se refieren 




¿Piensa  que los estándares de calidad existentes son 










Ítem No.-  5 
Indicadores de una buena gestión institucional 
Cuadro 14: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 8 40.00% 
4 De acuerdo 10 50.00% 
3 Indiferente 2 10.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                          Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 
                          Elaboración: Lcda.: Diana Toapanta 
Grafico  5: 
 
         Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
Considerando que la  gestión institucional implica el trabajo pedagógico y 
administrativo, el 50 % de las encuestadas manifiestan estar totalmente  de acuerdo  
que la infraestructura, equipamiento, servicios sean indicadores de una buena gestión 
institucional, el 40% dice estar en  acuerdo y  el 10% manifiesta indiferencia; de esta 




¿Considera que la 
infraestructura, equipamiento, servicios que presta 











Ítem No.- 6 
Conocimiento del currículo institucional por parte de las docentes 
Cuadro 15: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 1 5.00% 
4 De acuerdo 14 70.00% 
3 Indiferente 3 15.00% 
2 En desacuerdo 2 10.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                          Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 
               Elaboración: Lcda.: Diana Toapanta 
Grafico 6 
 
                  Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
Si el currículo institucionales considerado como un medio para concretar  los 
principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, el 70% de las docentes  
manifiestan tener  un conocimiento pertinente sobre el currículo institucional, el15% 
dice ser indiferente, el 10% determina estar en desacuerdo y el 5% dice estar 
totalmente en desacuerdo. De esta manera  se visualiza la necesidad de intensificar el 






¿El conocimiento que demuestran las docentes 








Ítem No.- 7 
Estándares de aprendizaje en el desarrollo integral de  niños y niñas de 3 a 5 años.  
Cuadro 16: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 7 35.00% 
4 De acuerdo 6 30.00% 
3 Indiferente 1 5.00% 
2 En desacuerdo 5 25.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 1 5.00% 
 Total 20 100.00% 
                           Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




       Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación  
Tomando en cuenta que los estándares de aprendizaje son la disponibilidad de  
profesores, material, personal de apoyo, infraestructura, etc.  el 35% dice estar  
totalmente de acuerdo en el aporte que pueden dar los estándares de aprendizaje en 
los niños/niñas, el 30% menciona que está de acuerdo, el 25% dice estar en 
desacuerdo, el 5 %  indica indiferencia y el otro 5% dice estar en total desacuerdo 
entre todos estos porcentajes constituyen el 100%. A pesar de la diversidad de 
respuestas puede deberse a la falta de conocimiento  sobre  lo que son los  estándares;  
la mayoría de educadoras consideran a los estándares como orientadores del proceso 






¿Considera que los estàndares de aprendizaje pueden 











Ítem No.-  8 
Estándares sobre la metodología aplicada en educación inicial. 
Cuadro 17: 
N0 OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 3 15.00% 
4 De acuerdo 5 25.00% 
3 Indiferente 1 5.00% 
2 En desacuerdo 5 25.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 6 30.00% 
 Total 20 100.00% 
                             Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 





                  Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
Tomado en cuenta que los estándares de calidad educativa son descriptores de 
logros esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo, el 
30% de las maestras dicen estar en total desacuerdo, el 25% expresan estar  en 
desacuerdo, el otro 25% mencionan  estar de acuerdo, el 15 %  dicen estar en total 
acuerdo y el 5%  se muestran indiferentes; por lo tanto se define como  necesidad   


















Ítem No.- 9 
Aplicación de estándares de aprendizaje en educación inicial. 
Cuadro 18: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 15 75.00% 
4 De acuerdo 4 20.00% 
3 Indiferente 0 0.00% 
2 En desacuerdo 1 5.00% 
1 Totalmente en ddesacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                          Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
Cuando los estándares se aplican a los estudiantes, se refieren a lo que 
deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje, el 75% 
de las  docentes encuestadas mencionan  estar en total acuerdo, el 20% dicen estar   
de acuerdo, y el 5%  muestra  indiferencia; de esta manera   se define que hace falta 





¿Piensa que es necesario aplicar estándares de 







Ítem No.- 10 
Evaluación de aprendizajes en educación inicial 
Cuadro 19: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 11 55.00% 
4 De acuerdo 7 35.00% 
3 Indiferente 2 10.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                              Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




           Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
La evaluación es un proceso que genera información más específica acerca de 
cómo se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje, el 55% de docentes 
manifiestan   estar en total acuerdo con una evaluación de aprendizajes, el 35% dice  
estar   de acuerdo, y el10%  muestra  indiferencia; en consecuencia  los datos reflejan 
que la evaluación de los aprendizajes permite   mejorar la gestión institucional  tanto 
administrativa como pedagógico. 
55%35%
10% 0%0%










Ítem No.- 11 
Organización estructural y funcional de educación inicial. 
Cuadro 20: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 1 5.00% 
4 De acuerdo 4 20.00% 
3 Indiferente 11 55.00% 
2 En desacuerdo 3 15.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 1 5.00% 
 Total 20 100.00% 
                           Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




           Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
El organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la 
estructura de una organización, el 55% de docentes manifiestan  indiferencia, el 20% 
dice estar   de acuerdo, y el 15%  está en desacuerdo, el 5% muestra  un total  acuerdo 
y el otro 5% está en total desacuerdo con el manejo  de un orgánico estructural y 
funcional dentro de las instituciones de Educación Inicial    en consecuencia    los 
datos reflejan la falta de una estructura organizativa y funcional que direccione la 





¿Cree que educación inicial maneja un orgánico 









Ítem No.- 12 
Importancia de la evaluación institucional. 
Cuadro 21: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 16 80.00% 
4 De acuerdo 3 15.00% 
3 Indiferente 1 5.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                            Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




               Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
La evaluación institucional  se concibe como un proceso orientado al cambio 
y la mejora de los procesos educativos   cuyos resultados permiten llevar a cabo 
mejoras en la calidad educativa, el 80% de las  docentes encuestadas mencionan  estar 
en total acuerdo, el 15% dice estar   de acuerdo, y el 15%  muestra  indiferencia; por 
lo tanto los resultados nos permiten establecer la importancia de una evaluación 
institucional a través de estándares de aprendizaje como camino para el mejoramiento 
continuo y el logro de una oferta educativa de calidad con calidez. 
80%
15% 5% 0%









Ítem No.- 13 
Estrategias participativas entre docentes y comunidad  dentro del proceso de 
aprendizaje. 
Cuadro 22: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 6 30.00% 
4 De acuerdo 9 45.00% 
3 Indiferente 5 25.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                            Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
Análisis e Interpretación 
Es importante favorecer las buenas relaciones entre  padres/centro escolar y 
comunidad  de esta forma mejorar la  atención y educación, el 45% de las  maestras  
encuestadas dicen   estar en total acuerdo, el 30% dice estar   de acuerdo, y el 25%  
dice ser indiferente; de esta manera  los resultados nos permiten establecer la 
necesidad de fortalecer estrategias participativas en el proceso escolar entre  las 





¿Piensa que educación inicial mantiene estrategias 







Ítem No.- 14 
Importancia de los estándares de aprendizaje en la gestión institucional. 
Cuadro 23: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 16 80.00% 
4 De acuerdo 3 15.00% 
3 Indiferente 0 0.00% 
2 En desacuerdo 1 5.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                           Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




       Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
Considerando que los estándares de aprendizaje  asisten la gestión 
institucional, el 80% de las  docentes encuestadas dicen   estar  totalmente de  acuerdo 
,el 15% dice estar   de acuerdo, y el 5%  muestra  indiferencia; en consecuencia  los 
resultados nos permiten establecer la necesidad y el valor relevante que tiene el 
manejo oportuno de  los estándares de aprendizaje en la gestión institucional tanto 




¿Estima pertinente contar con estándares de 









Ítem  No.- 15 
Aplicación de estándares de aprendizaje dentro de la gestión institucional. 
Cuadro 24: 
No OPCIONES f % 
5 Totalmente de acuerdo 15 75.00% 
4 De acuerdo 5 25.00% 
3 Indiferente 0 0.00% 
2 En desacuerdo 0 0.00% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0.00% 
 Total 20 100.00% 
                              Fuente: Encuesta realizada a las docentes de educación  Inicial del Centro   Histórico  de Quito 




         Elaboración: Lcda. Diana Toapanta 
 
Análisis e Interpretación 
Si consideramos que la aplicación de estándares de aprendizaje mejora la 
gestión pedagógica, el 75% de las  docentes encuestadas dicen  estar en total acuerdo, 
el 25% menciona  estar   de acuerdo; en consecuencia  los resultados favorecen a 




¿Piensa que es necesario aplicar estándares de 










Relación de Resultados con Preguntas de la Investigación 
 
De acuerdo con los datos obtenidos podemos evidenciar que el nivel calidad 
de la gestión institucional de  los centros de educación inicial del centro histórico de 
Quito  muestran que  un  nivel administrativo, organizacional y comunitario adecuado 
en cuanto a la ficha de ponderación que establece lineamientos en torno a la gestión 
institucional como tal.  
 Al analizar la influencia de los estándares de calidad actuales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los niñas y niñas del sector nos hemos podido dar cuenta 
que no cubre con las exigencias de una educación de calidad con calidez, debido a 
que los indicadores de calidad establecidos en la ficha de ponderación no se 
interelacionan con los ámbitos de desarrollo del currículo de educación inicial. 
 
Es por tal motivo la necesidad de creación de estándares de aprendizaje que 
orientenel proceso educativo para alcanzar las metas de una educación de calidad, la 
misma que beneficiarà a los niños y niñas de tres a cinco años y a los docentes del 
















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 De acuerdo al análisis las instituciones de educación inicial  cuentan con un 
manual de estándares de calidad para medir cuantitativamente el rendimiento 
de las instituciones. 
 Los niveles de calidad que se han identificado a través de los estándares 
muestran que las instituciones cuentan con factores necesarios para desarrollar 
un proceso sostenido en educación de los niños y niñas, sin embargo hace 
falta los estándares de aprendizaje. 
 Los datos obtenidos definen la falta de compromiso del talento humano en el 
auto preparación, desconocimiento de los estándares de calidad para el nivel 
inicial. 
 Se hace evidente la necesidad de contar con estándares de aprendizaje como 
orientadores del desarrollo pedagógico en la interacción educativa, ya que 
ellos describirán los logros que los niños y niñas alcanzarán al término de la 
educación inicial. 
 El estudio arroja como  resultado la necesidad de la elaborar estándares de 






 De acuerdo al análisis falta compromiso social por parte de la  institución; 
para establecer una buena   relación entre padres e institución para el 
fortalecimiento del proceso educativo. 
 Tanto los estándares de calidad como los de aprendizaje se constituyen en 
pautas orientadoras de la gestión institucional tanto en lo administrativo como 
en el pedagógico con la participación activa del personal de la institución, la 
familia y la comunidad. 
Recomendaciones 
 Es necesario aprovechar el manual existente de estándares de calidad de   los 
centros de educación inicial y  mejorar la gestión institucional 
complementando con  los estándares de aprendizaje para lograr una educación 
de calidad con calidez. 
 Es fundamental que los centros de educación inicial definan una calidad 
educativa bajo la organización de estándares de aprendizaje que ayuden a 
desarrollar de una manera integral a los niños y niñas de tres a cinco años. 
 Se recomienda  a las docentes parvularias actualizar y  fortalecer  la gestión 
pedagógica  para mejorar la calidad educativa aplicando estándares de 
aprendizaje, que permita ingresar a los niños y niñas de cinco años ingresar 
sin inconvenientes educativos al primer año de educación básica. 
 Se recomienda entonces mejorar la gestión pedagógica  para mejorar la 
calidad educativa aplicando estándares de aprendizaje, que permita ingresar a 
los niños y niñas de cinco años ingresar sin inconvenientes educativos al 
primer año de educación básica. 
 Es importante cubrir con las exigencias del sector educativo, mejorando la 
calidad  de perfil de egreso de niños y niñas de tres a cinco años con la 





 Es importante que las docentes  de los centros de educación trabajen 
estrategias participativas entre padre e institución para mejorar la calidad en la 
educación inicial. 
 Se recomienda a la coordinación de educación inicial  capacitar a las docentes 


























PROPUESTA ESTÀNDARES DE APRENDIZAJE 
Introducción 
 Los Centros de Educación Inicial del Centro Histórico de Quito, son 
instituciones educativas fiscales, reconocidas como parte de educación inicial. 
―La zona donde se encuentran los centros de educación inicial es el centro de 
Quito y son  parte de las 400 instituciones del cantón Quito, donde la población está 
muy bien organizada a nivel barrial, cuentan con todos los servicios básicos, espacios 
verdes, policía barrial, dirigentes barriales, profesores con títulos de tercer y cuarto 
nivel‖, datos de secretaria. 
Educación inicial contribuye con el desarrollo integral de los/as niños de tres a 
cinco años, respetando su individualidad, su cultura y aprendizaje natural como entes 
sociales. Para lograr éste desarrollo  se requiere de una  participación activa de la 
familia y la comunidad. 
Para tener fundamentado  la necesidad de la creación de estándares de 
aprendizaje se realizó una investigación completa sobre la temática; se detalla en el 
primer capítulo las bases fundamentales del problema; en el segundo capítulo se 
determina bases teórico científicas que fundamenta el tema, el problema y la solución 
al mismo; el tercer capítulo se enfoca en los procesos metodológicos de la 
investigación sus técnicas e instrumentos; el cuarto  capítulo se encuentra el análisis 





investigación. Todo este proceso técnico y científicamente desarrollado permite 
sustentar la necesidad de aplicar la gestión pedagógica e institucional en los centros 
de educación inicial del centro histórico de Quito, con la creación de estándares de 
aprendizaje dirigido a niños y niñas de tres a cinco años. 
Referencias del Proyecto de Creación 
 De acuerdo con el análisis e interpretación de resultados a través de la 
aplicación de encuestas; el proyecto para la creación de estándares de aprendizaje en 
los centros de educación inicial es un instrumento de gestión pedagógica e 
institucional que requiere del compromiso de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Posibilita en forma sistematizada cumplir con los propósitos del 
establecimiento. El proyecto es el documento de partida, desarrollado, perfeccionado 
de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas. Necesita de una programación de 
indicadores de logro para  una educación de calidad. 
 En el proyecto de creación de estándares de calidad se determina líneas 
directrices de los centros de educación inicial, donde se encuentra en primer lugar la 
identificación e identidad institucional, que define la diferencia significativa de los 
establecimientos con otros, y constituye el resultado del compromiso asumido por 
todos hacia aspectos esenciales y compartidos de los grupos en torno a la tarea de 
educar, con proyección de futuro. En segundo lugar tenemos laEstructura 
curricular y Fundamentación  del Currículo Institucional para la Educación 
Inicial,  donde se determinan lineamientos curriculares bajo aprendizajes 
significativos en niños y niñas de tres a cinco años. 
Y en tercer lugar se encuentra el componente de gestión pedagógica de la creación 







Los centros de educación inicial funcionan en sectores urbano, urbano – 
marginales y rurales donde no existe este servicio que involucra la participación 
directa de madres y padres de familia, comunidad y sociedad civil en el quehacer 
educativo. 
 Estos centros atienden a niños y niñas de tres a cuatro años y de cuatro a cinco 
años de edad que viven en los sectores, donde no exista otra institución de educación 
inicial, integra a niños y niñas con necesidades especiales. 
 El principal objetivo de estos centros es contribuir al desarrollo integral de las 
niñas y niños de tres a cinco años, respetando su individualidad, su cultura y 
aprendizaje natural como entes sociales. Para lograrlo se incorpora una activa 
participación de la familia  y la comunidad, una eficiente coordinación 
interinstitucional, un enfoque intercultural, el respeto y la utilización racional del 
medio ambiente. 
 A partir de este año los centros de educación inicial ubicados en el centro 
Histórico de Quito tienen el firme propósito de aplicar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje estándares de calidad que orienten las metas a las cuales se debe llegar 
con los niños y niñas de tres a cinco años, considerando la individualidad de cada 
niño orientándonos en los indicadores de logro. 
Para ello se realizó una investigación científica a través de técnicas de investigación 
como la encuesta, la misma que fundamenta la necesidad de contar con estándares de 
aprendizaje en la educación inicial que establezca indicadores de logro que se debe 





Bases legales para la creación de estándares de aprendizaje para los centros de 
educación inicial. 
De acuerdo a la Constitución del Ecuador del 2008 se plantea como política de 
Estado; Brindar educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y 
de calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el 
ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 
incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 
un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 
nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
Art. 46.- El estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 





1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 
cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 
Principales líneas de acción. 
1. Rectoría del Ministerio de Educación los subsistemas de educación hispano 
bilingüe en las diferentes modalidades del nivel. 
2. Articulación de la educación inicial con la educación general básica. 
3. Inclusión y ampliación de cobertura educativa en el nivel de educación 
inicial. 
4. Implementación de educación infantil, familiar comunitaria o intercultural 
Bilingüe. 
Metas 2007: 
1. Construcción, aplicación, difusión, seguimiento y monitoreo del marco 
legal para la educación inicial, hispano, bilingüe. 
2. Certificación del universo de centros de educación inicial bajo el nuevo 
marco legal. 
3. Elaboración de perfiles de salida y mínimos obligatorias para las edades de 
3, 4 y  5 años. 
4. Modelo de evaluación del desarrollo y madurez del niño (a) de educación 
inicial. 









El Estado Ecuatoriano, bajo la rectoría del Ministerio de Educación y con la 
corresponsabilidad de la familia, las organizaciones comunitarias y las instituciones 
públicas y privadas, asegurarán el acceso, permanencia y desarrollo integral de niñas 
y niños menores de cinco años en el nivel de educación inicial, en el respeto de la 
interculturalidad, a la equidad, a la inclusión, el ejercicio de derechos, deberes y 
responsabilidades de todos los actores 
Misión 
El país contará con el nivel de educación inicial universal, equitativa y de 
calidad que desarrolle capacidades en las niñas y niños menores de cinco años, en lo 
afectivo – social, cognitivo y psicomotriz para que sean capaces de construir sus 
propios aprendizajes y estructurar redes neuronales permanentes. 
Objetivos Institucionales 
La educación inicial ecuatoriana oferta condiciones necesarias para: 
Objetivo General 
Un desarrollo integral de niñas y niños menores de cinco años a través de una 
educación temprana de calidad y con equidad, que respete sus derechos, la diversidad, 
el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 
incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 
Objetivo Específicos 
Para conseguir su objetivo general, la Educación Inicial se compromete a: 
 Incentivar procesos de estructuración del pensamiento, la expresión, la 





 Estimular y fortalecer los procesos de desarrollo de los sistemas sensorio-
motrices de las niñas y niños, de crecimiento socio- afectivo y de los valores 
éticos. 
 Satisfacer necesidades específicas originadas por factores negativos 
nutricionales, biológicos, psicológicos, familiares y ambientales, y prevenir su 
aparición. 
 Favorecer el desarrollo de hábitos de higiene, solidaridad, convivencia social, 
cooperación y conservación del medio ambiente. 
 Fortalecer las capacidades familiares de apoyo a la educación de sus hijas e 
hijos, en un ambiente familiar y comunitario con altos niveles de 
comunicación y afecto. 
 
Estructura del Currículo  Inicial 
Organización curricular 
Con el fin de plasmar las características antes descritas, ordenar y secuenciar los 
aprendizajes para el desarrollo integral infantil el Currículo se ha organizado en: 
Organización del currículo 
 Dimensiones de relación 
 Ámbitos de desarrollo de aprendizaje 








Dimensiones de relación para el aprendizaje y el desarrollo. 
 
Al ser niñas y niños los sujetos del Currículo de Educación Inicial, es necesario 
que este instrumento de política educativa, tome en cuenta que esos niños y niñas se 
desenvuelven en contextos específicos en los que crecen y se desarrollan. Demanda 
también tener una visión holística del niño para poder visualizarlo en su ser personal, 
en su relaciones inter-personales y sociales, y en su relación con la cultural y la 
naturaleza, todo lo cual, permite su estructuración como sujeto y determina sus 
posibilidades de desarrollo integral.  
De esta visión contextualizada y holística del desarrollo de niñas y niños se 
desprenden las Dimensiones de Relación. En virtud de lo cual se retoman y amplían 
las tres dimensiones de relación del niño y la niña propuestos en el Referente 
Curricular Volemos Alto (2002) estas son:  
 
Relación del yo consigo mismo, 
Relación del yo con los otros, y   
Relación del yo con la cultura y la naturaleza. 
 
Las niñas y los niños establecen de manera simultánea relaciones significativas 
consigo mismo, su cuerpo, su interioridad, sus deseos y anhelos; con sus semejantes -
los otros- que se expresan en el campo del lenguaje en sus diferentes formas; con lo 
tangible e intangible de la naturaleza y con los objetos y valores de su cultura, todo lo 
cual les otorgan un sentido de identidad, pertenencia y trascendencia. Estas 
dimensiones de relación son determinantes para la constitución de niñas y niños como 
sujetos y su estructuración como seres libres, sensibles, democráticos, críticos, 








El Currículo organiza los ámbitos para el aprendizaje y el desarrollo 




Dimensiones de relación y ámbitos del desarrollo y aprendizaje 
 
Fuente: Documento para revisión social. Currículo de Educación Inicial sección 3 y 4 años. (p. 25) 
Los aprendizajes en los seis ámbitos están presentes desde los 3 hasta los 5 
años, no obstante, el peso relativo de uno o más de ellos, la complejidad y la 





Currículo Institucional de Educación Inicial 
Fundamentos ﬁlosóﬁcos: 
En el currículo intermedio se concibe a la niña y al niño como personas libres 
desde su  nacimiento, educables, irrepetibles, capaces de auto-regularse 
dinámicamente y de procesar  la información que recuperan y reciben del entorno, 
sujetos y actores sociales con derechos y deberes. 
Se las/los concibe como sujetos en  intensa construcción y descubrimiento 
globalizado de sí mismos gracias a su plasticidad biológica y psicológica, a su 
vitalidad y curiosidad.  
Se las/los concibe como personas únicas e irrepetibles, con sus propias 
particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción. Como sujetos capaces 
de percibir las señales afectivas y cognitivas que le llegan del entorno, de ordenarlas e 
interpretarlas, de procesarlas y de generar respuestas propias. Como sistema bio-
psico-social abierto, capaz de avanzar  gradualmente a la autorregulación consiente 
de sus funciones superiores. 
Se las/los concibe como ciudadanos, así como sujetos sociales con derechos a 
una educación ligada a la salud y nutrición biológicas y psicológicas; a vivienda y 
recreación en un ambiente sano, ecológicamente equilibrada y libre de 
contaminación; al respeto a su libertad y a la construcción gradual de la misma; a una 
participación social cada vez más amplia, y a la construcción de una red de vínculos 
afectivos positivos. 
Como sujetos sociales, niñas y niños son capaces de construir su propia 
identidad en el encuentro cultural con las otras personas y en su relación con el 
mundo de las cosas; de ir conquistando su autonomía y autorregulación; de descubrir 





Insumos para el currículo intermedio 
Esta concepción de la niña y el niño nos obliga a construir el currículo 
intermedio en torno a  la persona libre, única e irrepetible que hace suyos los 
contenidos de los aprendizajes  organizados y ofrecidos por el educador en ambientes 
sanos, ecológicamente equilibrados y libres de contaminación 
La niña y el niño son seres biológicos que aprenden. Por ello es necesario 
profundizar en la plataforma básica para el aprendizaje conformado por los sistemas 
neuro-biológicos, ya que sus características se convierten en fuente para organizar los 
aprendizajes y conducen a las concepciones psicológicas y por ellas a las 
pedagógicas. La niña y el niño son sujetos  sociales que asimilan culturas y las 
modiﬁcan. Por ello es indispensable profundizar en lo socio-cultural, ya que la cultura 
inmediata y la mediata son fuentes de información para los contenidos y 
procedimientos de aprendizaje y alimentan a las concepciones pedagógicas. 
Insumos para el currículo institucional 
La instalación de un sistema neurocerebral potente en cantidad y calidad de 
conexiones neuronales gracias a nutrición adecuada biológica y psicológica y entorno 
saludable durante la gestación, es un  pre requisito indispensable para que la niña y el 
niño avancen en su maduración biológica, en el desarrollo de su sistema 
biopsicològicos y sociales y en los aprendizajes de su autonomía y de las estructuras 
cognitivas y emocionales. 
  Luego del nacimiento del infante es indispensable mantener y reforzar el 
desarrollo neurocerebral por nutrición y entornos saludables, por relaciones afectivas 
de acogida ofrecidas por los educadores (padres y maestros), por experiencias 






El currículo intermedio debe programar estas acciones orientadas a la 
instalación y mantenimiento del sistema neurocerebral poderoso para recuperar la 
información externa a interna, para procesarla adecuadamente y para transmitir 
fielmente la información de retorno. 
Fundamentos psicológicos 
Puesto que la Psicología Educativa permite una mayor comprensión de qué y 
cómo aprenden los seres humanos, para el diseño de este currículo intermedio, 
optaremos por los aportes de  Piaget, de Vygotsky, de Ausubel y de Howard Gardner. 
Los aportes de Piaget 
El desarrollo individual es concebido por Piaget como el resultado de procesos 
de adaptación y reorganización de las estructuras mentales, a través de la interacción 
del niño/a (predisposición genética) con el ambiente (objetos y procesos de 
causalidad en el espacio y en el tiempo). 
En este proceso intervienen factores objetivos y subjetivos, la niña y el niño 
van modiﬁcando sus propios esquemas adquiridos anteriormente. 
La acción del organismo (niño/a) sobre el ambiente genera esquemas y 
estructuras cognitivas (cerebrales) desarrollados a partir de la actividad sensorio 
motriz, representativa egocéntrica y operativa. 
Piaget centra las claves del desarrollo en la interacción. La enseñanza debe 
organizar la interacción alumno-medio para que puedan aparecer y evolucionar las 
distintas estructuras cognitivas. Esto se consigue proporcionando al niño/a 
experiencias de aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar operaciones 
cognitivas. 
La niña  y el niño pasan por sucesivas etapas evolutivas que poseen 





etapa de operaciones formales. La  educación debe asegurar el desarrollo natural de 
dichas etapas en un ambiente estimulante, y el educador debe respetar las 
características del pensamiento en cada etapa, mostrarse  abierto y plantear 
numerosos interrogantes a través de la interacción verbal. 
El educador debe tener en cuenta, en el momento de planiﬁcar la actividad, 
cuatro niveles  de actuación sobre los objetos: actuación libre, actuación sobre los 
objetos para producir un  determinado efecto, reﬂexionar sobre cómo se ha logrado el 
efecto y explicar las causas. 
 El material debe ser atractivo y el proceso de interacción del niño/a con el 
material puede estar planificado por el educador  o simplemente sugerido. 
Los aportes de Vygotsky 
Vygotsky, a través de su teoría socio-histórica-cultural, concluye que la 
mediación social  consiente es determinante en la formación del ser humano. Todo 
individuo desde que nace  toma, consciente o inconscientemente, los conocimientos, 
afectos y expresiones del medio  familiar y social. La información para el desarrollo 
de las funciones mentales superiores se  origina en la sociedad, y pasa luego al 
individuo para su  elaboración. 
El aprendizaje del individuo tiene una vertiente social, puesto que se hace con 
los otros. El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio 
social y cultural. Entornos  socio-culturales ricos y potentes inciden más fuertemente 
en el desarrollo de las facultades del  sujeto; inversamente, entornos socio-culturales 
pobres frenarán el desarrollo de las facultades de la persona.  
Entendiendo que el ser humano y sus procesos superiores son, en parte, un 
producto social, la mediación pedagógica debe poner en contacto al individuo con su 
entorno social  y promover el desarrollo de la conciencia social del sujeto para que se 
transforme en ser humano inteligente, afectivo y expresivo. En otras palabras, la 





ella/el mismo/a obtenga su propia expresión y su lenguaje interno. Solo este proceso 
transﬁere la conducta social externa  a funciones intrapsíquicas. La potencialidad 
humana del sujeto depende de la calidad de la  interacción social propia de la 
mediación, y de la zona de desarrollo próximo del sujeto. 
Uno de los conceptos claves de Vygotsky es el de la  zona de desarrollo 
próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por  la capacidad de resolver independientemente un problema, y el  
nivel de desarrollo  potencial, determinado a través de la posibilidad de resolver un 
problema bajo la guía de  un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. 
El nivel de desarrollo potencial  es la máxima capacidad de pensar que puede 
desarrollar el sujeto. 
Todo ser humano, aun las niñas y niños con un retardo mental severo, deben 
llegar a su ―Nivel de Desarrollo potencial‖. El que lleguen o no depende de la calidad 
de la Mediación Pedagógica. Vygotsky llega a la conclusión de que  ―la palabra 
escuchada es un  estímulo, y la palabra pronunciada es un reﬂejo que crea el mismo 
estímulo.  
Aquí el reﬂejo es reversible porque el estímulo puede convertirse en reacción 
y viceversa‖ 
En conclusión, la humanización del sujeto depende de la interrelación del 
desarrollo biológico  y de la apropiación de la herencia cultural (ideal y material) 
existente. La cultura es un producto  de la sociedad en permanente evolución. Los 
seres humanos somos herederos  de la cultura socio-histórica de nuestros 
antepasados.  
Los aportes de Ausubel 
Ausubel introduce el concepto de  aprendizajes socialmente signiﬁcativos que 
se contrapone con el memorístico o repetitivo (memoria a corto plazo, sin relación 





El aprendizaje signiﬁcativo es aquel en el que la nueva información que  
presenta el educador (función mediadora) se relaciona con los conocimientos previos 
que la niña/o tiene sobre objeto de aprendizaje. La niña/o reorganiza (conflicto 
cognitivo) su conocimiento del mundo (esquema cognitivos), encuentra nuevas 
dimensiones que le permiten transferir ese conocimiento a otras situaciones 
(funcionalidad cognitiva) y descubre los procesos que explican.  Todo esto le 
proporciona una mejora en su capacidad de organización comprensiva  para otras 
experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de pensamiento que va a adquirir  en 
el centro o mediante procesos de mediación cultural.  Al vincular de manera clara y  
estable el aprendizaje nuevo con el previo, formará parte de la estructura mental del 
sujeto  que aprende y quedará en la memoria de largo plazo. 
 Para hablar de aprendizaje significativo, el objeto de aprendizaje debe ser 
potencialmente significativo, el nuevo conocimiento debe vincularse con el 
conocimiento previo relevante de la estructura cognitiva y contar con la motivación 
positiva de la niña y niño hacia el nuevo aprendizaje. 
Los aporte de Howard Gardner 
Howard Gardner concibe a la inteligencia como la capacidad para resolver 
problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y crear productos o para 
ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. La inteligencia es por tanto, un 
ﬂujo cerebral que nos lleva a elegir  la mejor opción para solucionar una diﬁcultad, y 
es una facultad para comprender, entre  varias opciones, cuál es la mejor y para  crear 
productos válidos para la cultura que nos rodea. 
La inteligencia así entendida se desarrolla a través del tiempo gracias a las 
interacciones  desequilibrantes que la niña y el niño tienen con el entorno social y con 
el contexto cultural.  No se desarrolla como una habilidad, ni se enseña como un 
contenido. La inteligencia como  capacidad contiene los conocimientos, pero los 
trasciende, en la medida en que son saberes  aplicados que le permiten dar respuesta a 





Howard Gardner veía a la inteligencia como capacidades. Las agrupó en las 
siguientes categorías: lingüística, matemática, espacial, musical, intrapersonal, 
sinestesia corporal y naturalista ecológica. 
Inteligencia lingüística entendida como la capacidad de utilizar -a su nivel- 
palabras  en forma oral o escrita, incluyendo la habilidad en el uso de la  sintaxis, la 
fonética  y la semántica. El desarrollo del lenguaje es uno de los principales logros 
que ocurren durante los tres primeros años. En este breve tiempo, la niña/o puede 
progresar desde la  comunicación no verbal con expresiones faciales, gestos, 
movimientos corporales y llanto hasta la comunicación mediante palabras o señas. En 
estos años las niñas/os se dan cuenta  de que son comunicadores; adquieren un 
vocabulario de cientos de palabras y aprenden las reglas para usarlas y, lo más 
maravilloso, es que aprenden todo esto simplemente estando  cerca de adultos que se 
comunican con ellos y los animan en sus esfuerzos de comunicarse. 
El desarrollo de la inteligencia verbal o lingüística se inicia con el balbuceo de 
los bebés, en los primeros meses de vida. Hacia el segundo año, la ventana de la 
inteligencia lingüística parece abrirse con fuerza y la niña/o no solo desarrolla un 
vocabulario expresivo, sino que junta palabras en frases con claros significados; 
―nene, mama‖, nene papa‖. A los tres años la palabra se transforma en un vehículo 
transmisor del pensamiento y, hacia los cuatro  o cinco, la niña/o es capaz de 
expresarse con una fluidez que se identifica mucho con el habla adulta, aunque, en 
innumerables casos, la inteligencia corporal ayude con expresiones faciales y gestos a 
la búsqueda de la claridad en esa expresión verbal. 
La inteligencia lingüística verbal representa un instrumento esencial para la 
supervivencia  del ser humano moderno. Para trabajar, desplazarse, divertirse o 
relacionarse con el prójimo, el lenguaje constituye el elemento más importante y, 
algunas veces, el único de la comunicación.  
Lograr la competencia comunicativa implica saber conversar, saber escuchar, 





distintos propósitos,  teniendo en cuenta los requisitos necesarios para lograr un 
desempeño social adecuado a  las exigencias del mundo actual. 
Alto nivel de esta capacidad se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores. 
Está en las niñas y niños que les encanta escuchar o narrar cuentos, historietas, 
leyendas, jugar con rimas,  trabalenguas, recitaciones, adivinanzas. 
Inteligencia lógico matemática.- Es la capacidad para usar los números de 
manera efectiva  y de razonar adecuadamente, distinguir patrones lógicos o 
numéricos para manejar largas  cadenas del razonamiento. 
Esta capacidad se maniﬁesta, inicialmente, en las acciones de la niña-o sobre 
el mundo cuando,  aún en la cuna, explora sus chupetes, sus sonajeros, sus móviles y 
otros juegos para, enseguida, formarse expectativas sobre cómo se comportan en otras 
circunstancias (Piaget). 
Las matemáticas se reﬁeren a la capacidad de pensar de manera lógica, 
resolver problemas  y percibir relaciones. Esta es una de las maneras en que 
desciframos el mundo, porque nos  facilita el encontrar orden y lógica al reconocer 
modelos o patrones, hacer predicciones y resolver  problemas. 
Para convertirse en pensadores matemáticos, las niñas y los niños necesitan 
explorar, manipular y organizar objetos concretos antes de poder pedírseles que 
utilicen símbolos abstractos. Mediante  el juego, ellos pueden comenzar a cuestionar, 
analizar y discutir sus descubrimientos; además de reconocer cómo las matemáticas 
son parte de su vida diaria. Lo anterior les ayuda a pensar  lógicamente y a sentir que 
las matemáticas son útiles y agradables. 
Al reconocer la ―permanencia‖ del objeto, pensar y referirse en su ausencia, la 
niña/o se vuelve capaz de reconocer las semejanzas entre objetos, ordenándolos en 
clases y conjuntos (Piaget). Más tarde, hacia los cinco años deja de contar 





de objetos. Finalmente, hacia los seis y siete años, confrontando dos conjuntos de 
objetos, la niña/o puede identificar el número de cada uno, comparar los totales y 
determinar cuál es el que contiene mayor cantidad. 
Fundamentos pedagógicos 
El diseño del currículo intermedio de Educación Inicial se apoyará en los 
siguientes  fundamentos: 
a) El principio según el cual la niña y el niño  participan de manera activa y personal 
en la construcción de conocimientos, de acuerdo a sus propias experiencias, 
percepciones y evolución. (tomado del constructivismo) 
b) La mediación pedagógica y el principio según el cual los aprendizajes solamente 
pueden desarrollarse a través de la mediación humana. El mediador o mediadora 
guían a las alumnas y alumnos a través de preguntas o de situaciones 
problematizadoras,  que les incitan a la búsqueda de estrategias propias para 
aprender y dominar los signiﬁcados. (de Bruner , Ferstein, Ausbel y Vygotsky) 
c) La educadora/educador desde su función mediadora, debe presentar información 
significativa, es decir relacionada con los conocimientos previos de la niña y el 
niño; debe ayudarles a reorganizar sus conocimientos pasando por el conflicto 
cognitivo, y a transferir ese conocimiento nuevo a otras situaciones (funcionalidad 
cognitiva), a otras experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de 
pensamiento. 
d) Las nuevas tendencias pedagógicas subrayan la íntima interdependencia entre 
lenguaje y desarrollo conceptual: ―un concepto nuevo trae consigo una palabra 
nueva. Falto del concepto, el niño no comprenderá la palabra; carente de la 
palabra, no podrá asimilar y acomodar el concepto con la misma facilidad.‖ 
e) También destacan que el desarrollo comunicacional del individuo corre paralelo 
al desarrollo histórico de la evolución comunicacional del ser humano. En 





conocimientos informales del entorno de las niñas y de los niños, en una situación 
real de comunicación. 
f) El jugar es una actividad crucial para el desarrollo de conocimientos y está muy 
relacionado al crecimiento cultural (Alan Bishop) 
El juego infantil tiene las siguientes características:  
 Es voluntario y libre,  
 El proceso y las metas son algo serio para la niña y el niño. Crea orden y es 
orden; tiene reglas, ritmos y armonía. 
 Con frecuencia está relacionado con el ingenio y el humor, pero no es 
sinónimo de ellos. 
 Tiene elementos de tensión, incertidumbre, fortuna. 
¿Pueden estas características encontrarse en la raíz del pensamiento hipotético?  
¿Puede el juego representar la primera etapa de distanciamiento de la realidad para 
reﬂexionar sobre ella y quizá para imaginar su modificación?De hecho, 
Vygotsky(1978) argumentó que la inﬂuencia del juego en el desarrollo del niño es 
enorme porque la acción y el signiﬁcado se pueden separar y dar origen al 
pensamiento abstracto. 
Cuando la forma de la misma actividad de jugar se convierte en el centro y se 
desarrolla un «juego.», las reglas, los procedimientos, las tareas y los criterios se 
formalizan y ritualizan.  
Los juegos suelen ser apreciados por los matemáticos y lingüistas a causa de 
su conducta  gobernada por reglas que, son comparables con la actividad matemática 
misma. 
En todos los juegos, los riesgos se aceptan en un micro mundo protegido y 
limitado por reglas que, en cierta medida, pueden proteger a los jugadores, y vemos 





predicción, adivinación, estimación, conjetura e ingenio lejos de la dura realidad de la 
vida. ―El aprendizaje no es un juego, las actividades de aprendizaje, sí) 
Fundamentos socio- antropológico-cultural 
Entre sociedad y educación existe un condicionamiento mutuo, si bien es la 
sociedad la que organiza su sistema de educación y no a la inversa, y de ella 
provienen casi todos los componentes del proceso educativo. Por eso se suele decir 
que la educación es un reﬂejo de lo que pasa en la sociedad. Sin embargo, la 
educación puede tener un inﬂujo relativo sobre el desarrollo de la sociedad a la que se 
pertenece. El currículo reproduce la estructura, las formas, las relaciones e 
interacciones de la sociedad (etnicidad, la clase social, el género y las relaciones de 
poder), y esta a su vez se alimenta de procesos educativos. 
Las características antropológicas y culturales propias y particulares de una 
sociedad son claves en el diseño de los modelos curriculares. La antropología le 
aporta al currículo su carácter holístico, al comprender la condición humana como un 
todo: pasado, presente y futuro; biología, sociedad, lenguaje y cultura. 
El currículo de la educación inicial no puede ni construirse, ni explicarse al 
margen de la cultura (entendiendo por cultura el sistema de signiﬁcados accesibles 
sólo a quienes poseen las claves de la interpretación); a su vez es importante para 
acceder a las claves de la interpretación integrarse en una comunidad cultural, a 
través de un proceso denominado educación.  
La cultura es un aspecto clave de la capacidad de adaptación y del éxito de la 
especie humana. Las culturas son tradiciones y costumbres transmitidas a través del 
aprendizaje. Las niñas/os aprenden estas dentro de una sociedad particular a través de 
los procesos de aprendizaje. Las tradiciones responden a las preguntas ¿cómo 
debemos hacer las cosas?, ¿cómo dotamos de sentido al mundo?, ¿cómo distinguimos 





La cultura y el proceso educativo solo pueden entenderse en una constante 
interacción con los procesos de desarrollo ―ontogenéticos‖ y ―bioculturales‖. El 
desarrollo del ser humano es el resultado de una inﬂuencia biológica y de un contexto 
sociocultural.  Desde este punto de vista nuestra propuesta curricular responde a una 
visión integradora de cultura, educación y desarrollo. 
En el Plan de Acción Educativa ―Educación para Todos‖ se dice que para  
tener una visión holística sobre el contexto cultural en nuestro país es necesario 
realizar una reﬂexión detenida acerca del proceso que ha seguido éste hasta llegar a 
su actual congelación; una indagación de los componentes históricos del pueblo, un 
análisis del conjunto de ingredientes institucionales, espirituales y simbólicos que 
tradicionalmente han constituido el acervo cultural de una comunidad o los rasgos 
más destacados de la identidad de una nación. 
De lo expuesto se desprende que la CULTURA es un elemento totalizador, 
pues no hay un solo aspecto de la existencia del ser humano que no esté impregnado 
de hondo sentido, el cual encuentra explicación al interior de la compleja red de 
relaciones que conﬁgura la vida social de una comunidad. 
La heterogeneidad, la diversidad, la complejidad y, en muchos casos, la 
intangibilidad de lo cultural nos exige adoptar diversos puntos de vista para su 
análisis, pues a ello nos lleva no sólo la circunstancia de que estamos inmersos en el 
fenómeno que queremos comprender, sino también la otra, aún más difícil, de 
entender el modo distinto con el que cada grupo social y aun cada individuo 
interpretan a una misma comunidad. 
Fundamentos Legales 
La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es un elemento 
clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada país y entre 
naciones, y, por consiguiente un medio indispensable para participar en los sistemas 





Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos propuestos de una 
educación para  todos, por parte de todas las naciones. Se debe y se puede atender las 
necesidades básicas  del aprendizaje, especialmente de niñas y niños de 0 a 6 años. 
Jomtien, 1990: La Declaración Mundial sobre Educación para todos, 
respaldada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, reaﬁrma la idea de que todos los niños, jóvenes y 
adultos, por su condición de seres humanos, tienen derecho a beneﬁciarse de una 
educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje, desarrollen 
plenamente las capacidades para vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente 
en el desarrollo, mejorar la calidad y condiciones de vida, tomar decisiones 
fundamentales y continuar aprendiendo. 
DECLARACIÓN DE SALAMANCA 1994.- en lo relacionado a la Educación 
Pre-escolar, en lo relacionado a la educación preescolar numeral 5.3 dice ―el éxito de 
las escuela integradoras depende en gran medida de una pronta identificación, 
evaluación y estimulación de los niños muy pequeños con necesidades educativas 
especiales. Se deberán elaborar  programas de atención y educación para niños de 
menos de 6 años de edad o reorientarlos para que fomenten el desarrollo físico, 
intelectual y social y la respuesta escolar. Estos programas tienen un importante valor 
económico para el individuo, la familia y la sociedad, ya que impiden que se agraven 
las condiciones invalidantes.  
Los programas de este nivel deben reconocer el principio de integración y 
desarrollarse de modo integral combinando las actividades preescolares y la atención 
sanitaria de la primera infancia‖ 
DAKAR 2000 FORO MUNDIAL: ―Extender y mejorar la protección y 






PANAMÁ 2000 CUMBRE IBEROAMERICANA: ―Reaﬁrmamos una vez 
más el valor  de la educación inicial, como etapa fundamental para el desarrollo de la 
personalidad, el logro de una educación de calidad para todos y para la construcción 
de la ciudadanía de niñas y niños...Destacamos el papel que deben desempeñar las 
autoridades educativas en la definición de políticas públicas intersectoriales para la 
niñez‖ 
VALENCIA 2001 CUMBRE IBEROAMERICANA: ―Procurar la ejecución 
de programas educativos dirigidos a atender a niñas y niños menores de seis años, con 
la participación de la escuela e iniciativas‖ 
DECLARACIÓN DE LA HABANA 2002.- declaran ―El cuidado y el 
desarrollo integral de la primera infancia con enfoques centrados fundamentalmente 
en la familia y en el generalizado acceso a la educación inicial, debe ser pilar 
fundamental de toda buena educación, para ello se deben incrementar los programas 
educativos para la atención a la infancia de 0 a 6 años, con una participación 
protagónica de la familia y con base en la comunidad, utilizando las mejores 
experiencias del área y ampliar su cobertura‖ 
El Estado Ecuatoriano debe promover como máxima prioridad el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes para asegurar el ejercicio pleno de sus 
derechos, de conformidad con lo prescrito en el Art. 48 de Constitución Política;  
La Constitución Política de  la República del Ecuador en los Arts. 50, 52, 53, 
señala que el Estado Ecuatoriano brindara ―atención prioritaria para los menores de 
seis años que garantice nutrición, salud, educación y cuidado diario‖, a la vez que 
determinan los derechos de los niños y adolescentes. 
La Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 66 señala; ―La 
educación es un derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, 
la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del derecho 





El Estado Ecuatoriano tiene responsabilidad indelegable de garantizar el 
derecho a la educación inicial de niñas y niños de o a cinco años y asegurar la unidad 
nacional en el respeta la diversidad cultural que caracteriza al país; 
Con acuerdo ministerial N.- 1947 del 14 de junio del dos mil dos ―crea el 
programa de educación inicial responsable de brindar educación a niñas y niños de 0 
a cinco años de edad‖; 
En el Art. 1 del acuerdo interministerial Nº 004 del 26 de junio del 2002,  se 
pone en vigencia el referente curricular de educación inicial de las niñas y los niños 
de o a 5 años, cuyo diseño adjunto forma parte de este acuerdo, para asegurar un 
proceso educativo alternativo, abierto y ﬂexible adecuado a la diversidad cultural del 
Ecuador; 
La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro 
OﬁcialN.-   737 del 3 de febrero del 2003, que evidencia: Derecho de supervivencia, 
derechos relacionados con el desarrollo, Derechos de Protección, Derechos de 
Participación. 
 
III Consulta Nacional de Educación ―Acuerdo Nacional por la Educación‖ en 
lo referente a Educación Inicial, dice: ― para el 2015 todos los niños y niñas de o a 5 
años y sus familias contaran con programas universales de educación familiar e 
inicial que les permita gozar de una buena salud, una adecuada nutrición, y estimulo 
cognitivo,  psicomotriz y afectivo adecuado. Para hacer efectivo el derecho a un 
desarrollo infantil integral, El Estado deberá actuar como garante‖. 
El Plan Decenal de Educación, que mediante consulta popular del 26 de 
noviembre del 2006, se convierte la Educación en Política de Estado y ha sido 





La política N.- 1 del plan decenal de educación es‖ universalizar la educación 
inicial de 0n a 5 años. 
Caracterización de la Propuesta de Estándares de Aprendizajes 
Calidad educativa 
El sistema de educación Ecuatoriano se encuentra en un proceso de 
mejoramiento, debido a que en la Constitución Política de nuestro país establece en 
su artículo 26 que ―la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 
un deber ineludible e inexcusable del Estado‖, y en su artículo 27 agrega que la 
educación debe ser de calidad. 
La sociedad se encuentra dentro de un proceso encaminada a obtener calidad 
como resultado de nuestras acciones, desde lo más insignificante hasta en los 
procesos más complejos, esta búsqueda de calidad genera un sentimiento de 
responsabilidad que obliga a la sociedad a exigir un resultado de calidad de manera 
continua. 
Estándares de calidad educativa 
 Los estándares son mecanismos que sirven como modelo y referencia, pues 
permitirán determinar cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso de 
aprendizaje. 
Todo estándar significativo ofrece una perspectiva de educación realista, por tal 
motivo los estándares son descriptores de los logros esperados correspondientes a los 





Estándares  de aprendizaje 
 Los estándares de aprendizaje son descriptores de los logros que debieran 
alcanzar los niños y niñas ecuatorianos, y se refieren a las destrezas,  habilidades,  
conocimientos y actitudes que debieran adquirir como consecuencia del proceso de 
aprendizaje.  
Perfil del niño al terminar educación Inicial 
 Al culminar la etapa de educación inicial los niños y niñas manifiestan un 
estado emocional positivo de manera constante. 
 Son alegres, activos y las relaciones con los adultos y otros niños, niñas les 
proporciona satisfacción consigo mismo, con los otros y la Naturaleza. 
 Son capaces de solucionar sus pequeños problemas sin la intervención del 
adulto salvo sea un problema de índole mayor. 
 Cumple órdenes impartidas por el adulto, sintiéndose útil e importante. 
 Su relación con sus pares son más estables, se producen menos conflictos en 
el juego y en otras actividades conjuntas. 
 Se ha iniciado la jerarquización de motivos y ahora el niño puede tener una 
conducta menos impulsiva e inhibirse de realizar algunos deseos inmediatos, 
con vista a lograr determinadas metas que le proporcionen la aprobación de 
sus compañeros o de los adultos. 
 Tienen nociones más precisas sobre lo correcto y lo incorrecto. Se inicia en la 
valoración de la identidad nacional y del espíritu de trabajo. 
 La naturaleza, sus fenómenos, constituyen elementos de gran interés para el 
niño. 
 Conocen las partes del cuerpo y sus funciones más elementales, las 
características de plantas, animales y los beneficios que brindan al hombre. 
 Pueden apreciar cambios de la naturaleza, variaciones en la forma, el color y 





 Logran realizar sencillas clasificaciones de animales, plantas y objetos 
atendiendo a sus características y propiedades como la forma, el color y el 
tamaño. Son capaces de agrupar los objetos atendiendo a estas propiedades. 
 Denominan patrones sensoriales de forma, tamaño, color y sus variaciones. 
 Conocen las nociones témpora-espaciales, forma y tamaño. Con relación a las 
opciones que ocupan los objetos en relación con su propio. 
 Ya conocen el uso de cuantificadores. 
 Domina la correspondencia de elemento a elemento como vía para establecer 
relaciones cuantitativas entre dos conjuntos y la habilidad de contar hasta 10. 
 Pueden realizar operaciones de formar, descomponer y unir conjuntos. 
 Realiza mediciones sencillas con unidades no convencionales y comparar el 
largo o la altura de 2 o 3 objetos, utilizando modelos. 
 Su expresión verbal sigue un orden lógico y pronuncian con claridad 
 los fonemas, utilizando las reglas gramaticales en forma adecuada, en 
presente, pasado y futuro. 
 Son capaces de hacer el análisis de los sonidos al comparar palabras 
 y comprenden las variaciones de estas. 
 Realizar trazos continuos con cierta precisión, ajustándose al reglón y 
reproducir correctamente la forma, según el rasgo. 
 Memorizan y reproducen con expresividad poesías y canciones. 
 Les produce gran satisfacción la participación en formaciones coreográficas y 
pueden expresarse con movimientos corporales acompañados por la música. 
 Sus movimientos han adquirido precisión y han desarrollado destreza que les 
permite mayor coordinación y flexibilidad en los movimientos. 
 Expresa y comunica sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando todos sus 
recursos creativos y lingüísticos. 
 Se integra y coopera en juegos y actividades grupales que le permiten 
reafirmar su yo, y aceptar las diferencias de los demás. 
 Reconoce y representan simbólicamente mensajes significativos. 





Objetivos de los Estándares de Aprendizaje 
General: 
 Orientar, apoyar y monitorear la acción educativa en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 
 Definir con claridad lo que se espera desarrollar en los niños y niñas de tres a 
cinco años al término de la educación inicial  
Específicos: 
 
 Mejorar la oferta educativa del sector con las exigencias de una educación 
de calidad. 
 Articular el trabajo de las docentes parvularias a un mismo nivel. 
 Crear indicadores de logro que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 
 Alinear los procesos involucrados en una calidad educativa con las metas 
de aprendizaje establecidas para los niños y niñas en los diferentes 
ámbitos. 
Estructura del Currículo  Inicial con estándares de Aprendizaje 
Organización de los estándares de Aprendizaje 
Los estándares se establecen en dos niveles que permiten visualizar la progresión del 
aprendizaje que se espera del niño/niña en las dimensiones de relación y ámbitos del 
















Dimensión de relación: 
 
 Yo conmigo mismo, yo con la 
naturaleza y la cultura, yo con los 
otros 
 
Estándares de aprendizajes 




Cuerpo y sentidos 
Autonomía y convivencia 
Apreciación y expresión estética 
 
Componentes de los estándares de aprendizaje 
Dentro de los estándares de cada ámbito, se proponen dominios de conocimientos, los 
cuales expresan los núcleos de aprendizaje o destrezas centrales de cada ámbito 





















Estándares de aprendizaje parael ámbito de la Identidad, pertenencia y 
transparencia 
 El cuerpo  y la propia imagen ofrece con una fuerte dimensión social, que 
hay que aprovechar: el interés del niño por los demás, la observación de las 
diferencias y semejanzas entre sus características y las de los demás, la actitud de 
ayuda y la colaboración con los compañeros. 
La intervención de la educación debe atender a que los niños profundicen en la 
actitud de respeto hacia las características y cualidades delas otras personas, así como 
su valoración, sin actitud de discriminación en base al sexo o cualquier otro rasgo 
diferenciador. 
También la intervención de la educación educativa deberá buscar que el niño y niña 
progrese en la identificación y manifestación precisa y cada vez con mayor riqueza de 
matices de los propios sentimientos y emociones y necesidades y de los demás, 








Estándares de aprendizaje para Identidad, pertenencia y transparencia 
Estándares de aprendizaje para Identidad, pertenencia y transparencia 
Los niños/as demuestran un auto-concepto fuerte y positivo, auto- regulacion apropiado, crecimiento en su conciencia de sus responsabilidades 
















Auto-  concepto 
Los niños 
demuestran un 
conocimiento de sí 
mismos. 
 
 Reconoce las partes de su cuerpo y 
sentidos. ( Cabeza, brazos, piernas, manos, 
pies, cara, boca, ojos, nariz, orejas) 
 Conoce la utilidad de las partes del cuerpo 
y sentidos. 
 Se identifica como independiente de los 
otros. 
 
 Nombra correctamente los segmentos y 
articulaciones de su  cuerpo.  
 Conoce las diferencias de las partes de su 
cuerpo y sentidos. 
 Se identifica a sí mismo de acuerdo a 
género, etnia, habilidad membrecía 
familiar.   
 
 




auto – regulaciòn. 
 Conoce normas y reglas dentro del 
ambiente de aprendizaje 
 Reconoce sus comportamientos positivos y 
negativos. 
 
 Conoce nuevas actividades  
 Conoce la utilidad de los materiales  
 Acepta reglas y rutinas dentro del ambiente 
de aprendizaje 
 Acepta las consecuencias de su 
comportamiento 
 Reconoce las transiciones entre actividades 
 Utiliza los materiales del aula con 
responsabilidad. 
















Interacciòn con otras 
personas 
Reconocimiento y 
valoraciòn de su 
entorno inmediato ( 
familiar y social) 
 
 
 Reconoce los miembros de su familia. 
 Identifica y descubre las funciones de 
los medios de la familia, 
 Reproduce los roles de su familia ( 
juego de roles)  
 Establece relaciones de integración en 
el C.E.I. 
 Conoce las dependencias de la casa y 
centro. 
 Conoce y practica normas de aseo en 
el C.E.I y en su entorno social. 
 
 Se ubica y orienta en su medio familiar y 
escolar. 
 Opina sobre lo que hacen los miembros de 
su familia. 
 Reproduce los roles de su familia que más 
le gusta  ( juego de roles)  
 Se integra con facilidad a las actividades 
del C.E.I. 
 Diferencia las distintas funciones del 
personal del centro y de las dependencias. 
 Respeta y practica  normas de aseo en el 






















 Reconocimiento y 





 Conoce los símbolos patrios ( bandera del 
Ecuador y Quito , Himno Nacional  y 
escudo)  
 Reconoce el nombre de su País, ciudad 
 Ubica las autoridades del país y ciudad.  
Presidente de la República 
Alcalde de la ciudad 
 Participa de las fiestas cívicas importantes 
Día de la bandera 
 
 Identifica los símbolos patrios  ( bandera 
del Ecuador y Quito , Himno Nacional  y 
escudo) 
 Conoce el nombre de su país y ciudad. 
 Identifica las autoridades del país y ciudad 
Presidente de la República 
Alcalde de la ciudad 
  Participa de las fiestas cívicas importante 
















 Independencia de Guayaquil 
Día del escudo 
Independencia de Cuenca 
Día del himno Nacional 
Fundación de Quito 
Día del Trabajo 
Batalla de Pichincha. 
Independencia de Guayaquil 
Día del escudo 
Independencia de Cuenca 
Día del himno Nacional 
Fundación de Quito 
Día del Trabajo 











 Participa de las manifestaciones culturales 
de nuestro país ( artesanías, costumbres, 
tradiciones, alimentación, bailes ) 
 Participa en fechas importantes 
Día de los difuntos 
Navidad 
Fin de año 
Carnaval 
Día del amor 
Día de la mujer 
Semana Santa 
Día del maestro 
Día de la madre 
Día del niño 
Día del padre 
 Reconoce las manifestaciones culturales de 
nuestro país ( artesanías, costumbres, 
tradiciones, alimentación, bailes ) 
 Participa en fiestas tradicionales de nuestro 
país.  
Día de los difuntos 
Navidad 
Fin de año 
Carnaval 
Día del amor 
Día de la mujer 
Semana Santa 
Día del maestro 
Día de la madre 
Día del niño 











Estàndares de aprendizaje para el ámbito del Pensamieno 
 Sabemos que, hacia la edad del año y medio o dos, aparece una función 
elemental: lenguaje, imagen mental, gesto simbòlico. Esta funciòn es muy importante 
para la evoluciòn de las conductas ulteriores como la construcciòn de la inteligencia. 
Consiste en poder representar  un significado a cualquier (acontecimiento, esquema 
conceptual, objeto), porque solo sirve para esa representaciòn.  
Anteriormente el niño/a se manejaba en el mundo de la acciòn; ahora, gracias 
a la apariciòn de esta funciòn de representaciòn ( que es la semiòtica), la acciònn se 
interioriza y construye el pensamiento. El lenguaje le permite reconstruir el pasado y 
prever el futuro. Este es el punto de partida del pensamiento. Ahora el nino deberá 
reconstruir en el plano de la representaciòn (en el pensamiento ) lo que ya estaba 
adquirido en la acciòn ( en el periodo seso-motor). 
El pensamiento infantil iniciarà entonces enel camino hacia la 
operatividad,cuyo punto de llegada serà elpensamiento operatorio, que se constituye 
cuando el pensamientose ha hecho reversible. 
El conocimiento lògico matemàtico se inicia a partir del mismo momento en 
que el niño/a  comienza a interactuar con los objetos que lo rodean. Cuando, a aprtir 
de esta actividad, el niño comienza a establecer relaciones entre los objetos 
explorados. 
Las relaciones que el niño establece durante la exploraciòn activa sobre 
objetos del mundo, el descubrimiento de sus propiedades y las ideas que hace e 
incorpora en sus experiencias sobre los objetos, forman en èl las primeras 








Estándares de aprendizaje para el pensamiento 
Estándares de aprendizaje para el pensamiento 


























 Discrimina nociones temporales : días de 









 Discrimina nociones temporales: Hoy, 
ayer, mañana, tarde, noche, días de la 
semana por asociación. 
  Reconoce : 
día y noche 
lluvioso – soleado 
antes después, ahora 
ir – venir 
joven - viejo 
 Se familiariza con los meses de año  
 Discrimina estaciones del año invierno y 
verano 
 Reconoce las etapas de la vida: niñez, 
juventud, vejez. 









 Se ubica en el espacio 
Arriba-abajo 
Adelante-atrás 
Dentro – fuera 
Cerca lejos 
Juntos-separados 
 Identifica y  se ubica en el espacio 
Arriba-abajo 
delante-detrás 
Dentro – fuera 
Encima-debajo 





























 Reconoce objetos por: 
 Grueso – delgado 
 Gordo – flaco 
 
 Identifica y diferencia objetos por: 
 Grueso – delgado 
 Gordo – flaco 
  Ancho - angosto 







medianos y pequeños. 





 Reconoce figuras :circulo, cuadrado, 
triangulo 
 
 Identifica  figuras: circulo, cuadrado, 
triangulo, ovalo, rombo, trapecio. 






 Reconoce los objetos 
suave-duro 
duro – blando 
Frío - caliente 
 
 Diferencia los objetos 
suave-duro 
duro – blando 




 Reconoce colores primarios, amarillo, 
azul, rojo, blanco y negro 
 











 Asocia objetos de acuerdo a la 
correspondencia 
 
 Asocia objetos de acuerdo a la 







 Encuentra diferencias con persistencia en 
material concreto, figuras, tamaños, color 
y formas básicas 
 Encuentra semejanzas en material 
concreto, en figuras, tamaños, color, 
 
 Encuentra diferencias en material 
concreto, figuras de diferente tamaño, 
color y forma, por detalle sutil, por 
dirección. 


















 Diferencia objetos de acuerdo a su 
volumen lleno-vacío 
 Diferencia objetos de acuerdo al peso 
concreto, en dibujos, en figuras abstractas. 
 
 Diferencia objetos de acuerdo a su 
volumen lleno-vacío 







 Agrupa objetos  por cantidad.  Mucho, 
poco, nada 
 
 Agrupa  objetos por color ( primarios, 
blanco y negro) 
 
 Agrupa  por, formas, con precisión.  
(triángulo, cuadrado. Círculo) 
 
 
 Identifica absurdos visuales objetos, 
paisajes, animales domésticos, personas. 
 
 Clasifica objetos por cantidad Mucho, 
poco, nada, más, menos. 
 Clasifica objetos por color ( primarios, 
secundarios , pasteles y neutros) 
 Clasifica objetos por forma 1,2 y 3 
atributos circulares, cuadrados, 
triangulares. 
 Reconoce las figuras geométricas y las 
clasifica según su forma, color, tamaño, 
textura, longitud y peso. 
 
 Identifica absurdos visuales frutas, 




 Establece seriaciones simples: formas, 
colores, tamaños, dibujos.  
 
 Establece seriaciones simples: formas, 
colores, tamaños, dibujos, de mayor a 




 Realiza ejercicios básicos de figura fondo 
 














 Agrupa objetos por  tamaños, color, forma 
 
 Forma   conjunto con muchos-pocos 
elementos 
 
 Forma conjuntos por atributos,  
 
Conjuntos 




 Clasifica por atributos 
 
 Determina la pertenencia y no pertenencia 











 Cuenta mecánicamente hasta el 10 
 Cuenta hasta 5 elementos 
 
 Cuenta mecánicamente los números hasta 
el 20 





 Cuenta mecánicamente  relacionando con 
los elementos 
 Reconoce la noción de numeral del 1 al 5 
 
 Cuenta mecánicamente y asocia con 
elementos de un conjunto 




 Describe con sus dedos el número de objetos 
que están agrupados hasta el 5 
 Relaciona número cantidad 
 
 Describe con un número natural el número de 
elementos de un conjunto. 10 elementos 











Estándares de aprendizaje parael ámbito del Lenguaje 
La base y fundamento del lenguaje es la educación e integración social, de ahí 
la importancia de su adecuado desarrollo desde los primeros años de vida, ya que el 
lenguaje  se forja primero entre el niño y las personas que le rodean, por lo que es 
importante inmiscuirlo en un ambiente rico y estimulante, donde el niño pueda ser 
espontáneo y feliz para actuar, que le conlleve a experimentar deseos de conocer, 
entender y superarse. 
El lenguaje es una función  vital del ser  humano, es uno de los procesos 
mentales que diferencia a los seres racionales de los demás seres vivos, es un 
instrumento del pensamiento, de progreso intelectual. El niño al principio lo utiliza 
para satisfacer sus impulsos o necesidades, como el jugar, por lo que más que  
comunicar ideas, lo utiliza para manifestar sus deseos, para decir lo que piensa, para 
crear, para construir conceptos y plasmar afectos; el lenguaje acompaña 
constantemente las acciones de los niños y contribuye a organizar su conducta ( 
Vygotsky). 
Al inicio del desarrollo del lenguaje, el niño asimila rápidamente una serie de 
palabras que le permiten llegar a dominar con la velocidad su lengua materna  (tan es 
así, que el vocabulario de los niños de tres años consta de aproximadamente 
ochocientas palabras), y emplea juicios y frases, a toda pregunta el ¿Por qué? En esta 
etapa de desarrollo se maneja más rápido la comprensión que la pronunciación; a los 
cuatro años emplea mil quinientas palabras y hace uso de monólogos ( el niño habla 
para sí mismo, como si piensa en voz alta, no se dirige ni le habla a nadie, son 
palabras que sirven para acompañar alguna acción);  en este periodo de desarrollo 
entre los tres y cuatro años de edad, se puede presentar tartamudeo en su desarrollo 
normal del lenguaje, debido a que las ideas llegan a su mente más rápidamente de lo 
que el niño es capaz  de expresar, o también puede estar estresado o alterado. A los 







Estàndares de aprendizaje para el lenguaje 
Estaàdares de aprendizaje para el lenguaje 
























 Comunica sus necesidades y pensamientos 
en forma clara y precisa con respeto. 
 
 Muestra atención y comprende en periodos 
cortos ( Narración de una historia) 
 
 Memoriza canciones, rimas, poesías, 
adivinanzas, trabalenguas cortas, retahíla 
 
 Escucha y actúa de acuerdo a los 
mensajes orales de su contexto 
familiar y escolar. 
 Muestra atención en la narración de 
cuentos y comprende, los personajes, 
los escenarios, las actividades. 
 Memoriza canciones, rimas, poesías, 











 Aumenta el vocabulario básico 
 Contesta y expone oralmente con frases 
bien construidas de al menos tres palabras 
 Comunica sus pensamientos mediante 
vocabulario oral y simbólico con fluidez. 
 
 Incrementa  el vocabulario básico 
 Expresa sus sentimientos , vivencias 
con lenguaje oral correcto  
 Comunica sus pensamientos 
mediante vocabulario oral y 











 Se expresa por medio de 
cuentos cortos, fabulas ,láminas, paisajes 
Dramatizaciones: hechos, acciones, 
situaciones, roles, títeres 
Por frases completas 




 Se expresa mediante  
narraciones de cuentos largos y 
cortos, fabulas, leyendas, historias, 
historietas, láminas, paisajes 
Dramatizaciones: cuentos, acciones, 
situaciones, roles, pantomimas, 
títeres. 
Memoriza: rimas, poesías, 
trabalenguas, adivinanzas, refranes 
 Narra hechos pasados y futuros. 
Familiares, compañeros y amigos, de 
la comunidad, días cívicos. 
 Utiliza en su comunicación palabras 
de su entorno escolar y familiar, y le 
suma significados nuevos valiéndose 






Iniciación a la 
lectura 
 
 Realiza lecturas simples de imágenes 
cuadros, dibujos, pictogramas, láminas, 
colores, pictogramas.  
 Lee imágenes siguiendo la direccionalidad 
de la escritura. 
 Identifica su nombre y  de algunos  
 
 Asocia el lenguaje oral con el 
lenguaje escrito lee pictogramas. 
 Asocia dibujo y palabra.  
 Relaciona imágenes, dibujos y signos 
contenidos en los textos de lectura 







derecha y otros). 
 Lee y escribe su nombre 






Iniciación a la 
escritura 
 
 Soluciona  laberintos curvos, inclinados y 
rectos 
 Realiza rasgos sin dirección ( garabateo) 
 Realiza ejercicios simples con sonidos 
iniciales y finales. 
 Palabras con sonidos acentuados al inicio 
 Palabras con sonidos acentuados al final. 
 
 
 Realiza trazos de líneas verticales, 
horizontales e inclinadas siguiendo 
punteados 
 Realiza grafismos en cuadrículas 
grandes. 
 Comprende que un sonido o fonema 
está representado por una letra o 
grafía, que a su vez, se combina con 
otros para formar palabras. 
 Representa gráficamente historias, 
anécdotas y situaciones de su medio 
familiar y escolar. 











Estàndares de aprendizaje parael ámbito del cuerpo y sentidos 
Los niños y niñas son una unidad psico-afectiva- motriz, en la que la 
psicomotricidad es trascendental para su desarrollo integral y funcional de su 
aprendizaje, en el cual el conocimiento del cuerpo y del espacio, la función tónica 
(responsable de toda acción corporal, como las contracciones musculares y los 
movimientos, conjuntamente con el equilibrio que permite realizar diferentes 
posiciones), la coordinación gruesa y fina, y la locomoción son los medios para 
conocer el mundo y relacionarse con los demás, con base en circuitos que se inician 
con la estimulación ambiental recibida y se cierran con la respuesta motora generada. 
Primero debemos entender que la psicomotricidad  es la firme articulación que 
hay entre el cuerpo, movimiento, emoción, pensamiento y lenguaje,  donde 
intervienen la coordinación , la expresión, el control de la motricidad voluntaria, la 
postura, el control emocional la lateralidad, la orientación espacio- temporal, el 
esquema corporal, la organización rítmica, las praxis  ( habilidad motora adquirida 
para saber colocar los dedos de una forma determinada  y realizar movimientos como 
vestirse, dibujar, tomar un vaso, etc.), la grafomotricidad ( habilidad para la 
realización de trazos y signos de la escritura, interviniendo el desarrollo psicomotor, 
neuromotriz y perceptomotriz), elementos que tienen relación con los objetos y la 
comunicación. 
Consideramos que todo aprendizaje conduce a una reacción motora, en la que 
intervienen el tono muscular, como la tensión o distención, los reflejos y los circuitos 
sensoriales, que cubren el movimiento, la atención y la expresión, así como la 
necesidad constante de la movilidad y gesticulación con palabras para un control 
equilibrado, por lo que el niño a través del cuerpo se relaciona con su entorno, lo que 







Estándares de aprendizaje para el cuerpo y sentidos 
Estándares de aprendizaje para el cuerpo y sentidos 
Los niños conocen su cuerpo,  fortalecen sus mùsculos grandes y pequeños, y utilizan sus experiencias sensoriales para interiorizar el 
funcionamiento de las mismas con prácticas de  comportamientos saludables. 
Dominios Sub dominios 






























 Ejecuta movimientos dinámicos 
globales coordinadamente con 
felicidad 
 Realiza diferentes tipos de 
desplazamiento: 
Se arrastra, repta, gatea, rueda,  
Camina (libremente, hacia adelante, 
hacia atrás, hacia los lados, en 
espacios limitados, en laberintos, en 
puntas de pies, sobre talones, con 
sancos). 
Marcha: libremente, hacia adelante, 
hacia atrás, hacia los lados, en 
espacios limitados, en punta de pies, 
con la pierna extendida con ritmo. 
Saltar ; con un pie, con dos pies, con 
 
 Demuestra fuerza y resistencia en 
actividades de movimiento 





Camina (libremente, hacia adelante, hacia 
atrás, hacia los lados, en espacios limitados, 
en laberintos, en puntas de pies, sobre 
talones, con sancos). 
Marcha: libremente, hacia adelante, hacia 
atrás, hacia los lados, en espacios limitados, 
en punta de pies, con la pierna extendida 
con ritmo. 







obstáculos, en parejas 
Correr: libremente, en espacios 
limitados con obstáculos. 
Sube y baja gradas 
Trepa, lanza objetos ( libre y con 
dirección) 





Imita movimientos de animales. 
obstáculos, en parejas 
Correr: libremente, en espacios limitados 
con obstáculos. 
Sube y baja gradas 
Trepa, lanza objetos ( libre y con dirección) 










 Conoce su cuerpo y espacio 
 
 Conoce su cuerpo y espacio para moverse y 
mantiene una velocidad y dirección. 
 
 Mantiene el equilibrio dinámico 
 
En punta de pies 
Sobre talones 




















 Realiza ejercicios simples de 
equilibrio dinámico 
En punta de pies 
Elevando rodillas 

















En una tabla inclinada 
Sobre líneas 
Con o sin objetos 
 
Sobre líneas 
Con o sin objetos 







 Mantiene el equilibrio estático 
 
Sobre la punta de los pies 
Sobre un pie 









 Realiza ejercicios básicos de 
equilibrio estático 
Sobre la punta de los pies 
Sobre un pie 
Con pies paralelos 





















 Identifica las partes finas de su 
cuerpo 
Cabeza: ( frente, cabellos, ojos, 
orejas, boca, nariz, mejillas) 
Tronco: (espalda, pecho, cintura 
Extremidades superiores: ( hombro, 
brazo, codo, muñecas, manos, 
palmas, dedos y uñas) 
Extremidades inferiores: (rodilla, 
 
 Identifica las partes finas de su cuerpo 
Cabeza: ( frente, cabellos, ojos, orejas, 
boca, nariz, mejillas) 
Tronco: (espalda, pecho, cintura 
Extremidades superiores: ( hombro, brazo, 
codo, muñecas, manos, palmas, dedos y 
uñas) 






pies y dedos). 












































































grafo - plásticas 
 
 Coordina movimientos ojo-mano en 
movimientos de precisión. 
 Aumenta su habilidad en diferentes 





 Mantiene precisión de sus movimientos de 
coordinación fina 
 
Incrementa su habilidad en diferentes 









Pintura en forma libre 










Cortar con manos 




















 Discrimina visualmente objetos 
concretos con certeza. 





 Discrimina texturas de objetos con 
constancia 
Suave-duro 
Áspero - liso 
 
 Discrimina e identifica  texturas de objetos 
con constancia 
Suave-duro 
Áspero – liso 




 Asocia y reproduce sonidos 
semejantes y diferentes de 
Instrumentos musicales 
De sonidos de la naturaleza 
Del ambiente familiar 
Del medio ambiente 
 
 Asocia y reproduce sonidos semejantes y 
diferentes de 
Instrumentos musicales 
Sonidos producidos por el cuerpo 
De sonidos de la naturaleza 





Sonidos producidos por el cuerpo 




 Identifica la intensidad de sonidos fuerte y 
suave 
 Identifica el timbre de sonidos 
Sonido de un choque 
Voces de personas 
Sonidos onomatopéyicos 
Instrumentos musicales 
Encuentra absurdos auditivos  





 Identifica olores en determinados 
objetos 
Agradable y desagradable 
Suaves – fuertes 
 
 
 Discrimina olores  
Agradable y desagradable 





 Identifica sabores de alimentos 
Dulce- salado 
Agrio - picante 
 
 Discrimina sabores 
Dulce-salado 
Agrio – picante 


















 Orienta su lateralidad de acuerdo a 
los objetos del medio. 
 Realiza  movimientos de 




 Procura dominar la lateralidad en relación 
con sus miembros superiores e inferiores 
 
 Identifica los movimientos propios de su 
tronco en relación con su eje corporal 
 
 Coordina sus movimientos al desplazarse 























 Se cepilla de dientes tres veces al día 
 Aseo personal 
 Usa adecuadamente  el papel 
higiénico 
 Usa  adecuadamente  del jabón y 
toalla 
 Usa  adecuadamente  de prendas de 
vestir  
 Se viste y se desviste con y sin ayuda 
 
 Se cepilla correctamente los dientes, 
utilizando los útiles de aseo de forma 
correcta. 
 Se lava las manos, cara y se peina solo 











 Practica hábitos de orden 
 Ambientes preparados 
 Prendas de vestir 
 Material didáctico 
 Tareas y juegos 
 
 
 Practica hábitos de orden  
 Ambientes preparados 
 Deposita los desperdicios en el basurero 
 Guarda la silla debajo de la mesa cuando 
termina la actividad. 
 Prendas de vestir 
 Dobla las prendas de vestir 
 Uso adecuado de las prendas de vestir 






 Se viste solo 
 Inicia el amarrado de los cordones 
 Material didáctico 
 Guarda en el lugar correspondiente cada 
material 
 Conserva el material 
 Mantiene limpio el lugar de trabajo y juego. 
 
Practica hábitos de  
cortesía 
 
 Practica hábitos de cortesía  
 Saluda, se despide 
 Agradece 
 Pide por favor 
 Inicia el manejo de cubiertos. 
 
 
 Practica hábitos de  cortesía  
Saluda, se despide 
Agradece 
Pide por favor 
Pide disculpas 












Estándares de aprendizaje paraámbito de autonomía y convivencia 
La participación del niño, tanto en la vida familiar como en la vida escolar, a 
lo largo de la primera infancia, se desarrolla, fundamentalmente, cuando en los 
centros de educación inicial se le ofrecen situaciones donde se pueda responsabilizar 
de algunas tareas relacionadas con la vida diaria en el centro y en la familia, tales 
como: poner y quitar la mesa, encargarse de recoger y repartir las pinturas o de regar 
las plantas, así como de otras más directamente relacionadas con la resolución de 
tareas en el grupo de clase. Esta participación permitirá, también que el niño sienta 
interés por participar en la vida familiar, escolar y desarrollar actitudes de 
cooperación, colaboración y ayuda tanto con los adultos como con sus amigos.  
La capacidad de participar en los grupos con los que se relaciona se desarrolla 
a partir del descubrimiento de los principales grupos sociales de los que es miembro, 
de sus características, de las principales relaciones que entre ellos se establecen, de su 
valoración. 
Al finalizar esta etapa, el niño además de sentirse miembro de la familia y de 
la escuela  será  capaz de actuar conforme a los roles que tiene que desempeñar en el 
grupo social, conocerá también algunas de las formas más habituales de la 
organización humana, las normas y pautas básicas de comportamiento y convivencia. 
Conocerá las principales fiestas, costumbres y manifestaciones culturales, los 
principales sistemas de comunicación que funcionan en la sociedad y la relación que 
existe entre el medio físico y social. Todo esto le ayudará a situarse en el medio y a 








Cuadro  31: 
Estàndares de aprendizaje para el ámbito de autonomía y convivencia 




















 Se viste y se desviste sin ayuda 
 Se pone y quita medias y zapatos  
 Se abotona y se desabotonalas 
 Come solo con buenos modales 
 Utiliza los cubiertos y servilletas 
 Se diferencia el mismo de los demàs 
 Reconoce su nombre, sexo y edad 
 Identifica el uso correcto de las prendas 
 Entrega los trabajos y tareas limpias 
 Deposita las cosas en el lugar correcto. 
 Adquiere autonomìa en la ejecuciòn de 
actividades con orden. 
 Demuestra confianza en sus habilidades 
 
 Se viste y se desviste sin ayuda 
 Se pone y quita medias y zapatos  
 Se abotona y se desabotonalas 
 Se amarra los cordones 
 Evita peligros comunes 
Pisos mojados 
Causa consecuencia 
 Ubica zonas de peligro 









y expresa orgullo en sus logros.  Demuestra confianza en sus habilidades y 






 Arregla el salòn 
 Limpia las  plantas 
 Organiza de materiales 
 
 Arregla el salòn 
 Limpia las  plantas 















 Establece relaciones con otros niños –
niñas 
 Mantiene juegos con otros niños de su 
edad 
 Participa en juegos grupales  
 Conoce, reconoce y respeta sus 
necesidades y derechos y los de los otros 
 Establece relaciones con los adultos 
cercanos 
 Reconoce conflictos en la convivencia 
con sus compañeros 
 
 Establece y mantiene relaciones positivas. 
 
 Interactúa positivamente con sus compañeros 
y cultiva amistades. 
 Participa de forma colaborativa y constructiva 
en actividades o situaciones de grupo. 
 
 Conoce, reconoce y respeta sus necesidades y 
derechos y los de los otros 
 Establece relaciones con niños y adultos 






 Conoce y sigue rutinas para la vida 
cotidiana: hábitos de alimentación, 
sueño, higiene. 
 
 Conoce y sigue rutinas para la vida cotidiana: 











Estàndares de aprendizaje para el ámbito de la  apreciación y expresión estética. 
Considerada a la apreciación como eje que se relaciona con el desarrollo de 
una mirada y una escucha curiosa y atenta, integrando capacidades perceptuales y 
reflexivas con la sensibilidad y la emotividad. En este ámbito se debe enseñar a mirar 
y reflexionar para poder interpretar diferentes tipos de obras, significándolas y 
valorándolas desde criterios personales. 
La cultura visual, en tanto aspecto esencial  de la cultura, se relaciona 
estrechamente con la educación. Es necesario que las instituciones educativas y sus 
programas de  formación incluyan los elementos y valores propios de las artes 
visuales, apuntando a la formación integral de las personas.  
La gran facilidad que existe actualmente para generar y reproducir imágenes 
por  medios tecnológicos dejará, entonces, de  actuar como amenaza, para convertirse 
en  un aliado de los docentes al abordar contenidos de la cultura visual en las 
escuelas. 
La apreciación es un proceso en el que intervienen muchos factores, de orden 
psicológico, social, personal y colectivo. Intervienen las capacidades perceptivas más 
simples como, por ejemplo, la percepción del  color, la forma, la relación ﬁ gura-
fondo, pero también intervienen otras capacidades más complejas  tales como la 
memoria visual, las emociones y los recuerdos que en ella habitan. Durante la 
apreciación  de una obra de arte inﬂuyen factores externos como  el contexto en el 
que se presenta la obra y factores  internos como el nivel de distanciamiento o 
acercamiento emocional con el objeto observado, el conocimiento previo acerca de lo 
que vemos y las expectativas con las cuales nos acercamos a ese objeto. 
El arte no está destinado a ser entendido por la razón, sino a ser degustado por 
los sentidos. Llega a cada ser humano desde el lenguaje directo de su creador. Por eso 
es esencial promover experiencias directas, vivencias que se disparan solamente al 
entrar en contacto con las obras de arte. La frecuentación y secuenciación de estas 
experiencias promueven el desarrollo del gusto estético. Las actividades de 





mirada. Entre otras cosas, porque los conocimientos de los cuales el espectador se 
apropia al mirar, pueden ser transferidos a la contemplación de otras obras, de otras 
imágenes.  
El gusto estético se educa por medio del ejercicio de la facultad de ver, es por 
ello que hay que practicar el arte de ver, hay que mirar y volver a mirar… 
Las propuestas de enseñanza se deben estructurar en base a la creación de 
situaciones didácticas mediatizadas por el docente.  
Es el docente quien debe promover la mayor cantidad de experiencias senso-


















Estàndares de aprendizaje para el ámbito de la apreciación y expresión estética 
Estándares de aprendizaje para el ámbito de apreciación y expresión estética 



















Los niños parten del 
conocimiento de su 
cuerpo para entender 
el mudo exterior 
 
 Imita a personajes fantasiosos. 
 
 Conoce las diferentes partes de su 
cuerpo y realiza sonidos con su 
cuerpo 
 Crea dibujos, pinturas, esculturas y 
otros proyectos artísticos 
 
 
 Explora varios roles en representaciones 
dramáticas a través de accesorios teatrales, 
lenguajes y roles de fantasías con otros 
 Utiliza estilos musicales para expresar, 
entiende e interpretar experiencia. 
 Crea dibujos, pinturas, esculturas y otros 
proyectos artísticos 
 
Apreciación de las 
artes 
 
Los niños expresan 
interes y comienzan a 
construir un base de 
conocimientos en las 
 
 Maneja o crea imágenes dependiendo 
de sus necesidades. 
 
 Se integra al mundo que lo rodea 
 
 Desarrolla un vocabulario para compartir sus 
opiniones sobre creaciones y experiencias 
artísticas. 
 













 Comienza a diferenciar las artes de 
las diferentes culturas. 
 
 Muestra  cuidado y persistencia 
 
  cuando realice proyectos de arte. 
 
 Aprecia y muestra respeto por el trabajo de otros 
 
 Comienza a diferenciar las artes de las diferentes 
culturas. 
 
 Muestra  cuidado y persistencia cuando realice 







Los estándares de aprendizaje se constituyen en orientadores del proceso progresivo 
de desarrollo y aprendizaje infantil, a través de ellos el docente podrá desagregarlos y 
determinar criterios sobre los logros evidenciados en el desempeño auténtico, 
participativo y de interacción infantil en las diferentes experiencias cotidianas y de 
aprendizaje. 
Por otro lado la  medición basada en estándares es esencialmente medición 
relacionada con criterios. Se quiere obtener información sobre el logro específico de 
conocimientos o habilidades por parte de los niños /as, no sobre el estado relativo del 
rendimiento de un estudiante con respecto a su grupo o a un grupo normativo.  
Al final los indicadores de logro nos dan una muestra clara de lo que debe 
alcanzar un niño /a en la edad de tres cinco años, la misma que no establece una norma 
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FOTO 1: Los niños jugando libremente (autonomía) 
 
 







FOTO 1: Niños apropiándose de su identidad 
 
 
 
